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g i t iH f i t i i e S é i i  
ir üo mes 1.50 jptaiíi
Proyinciast 5  p t a s .  trimestre 
Número suelto; 5  c é n t im o s
REDACCIÓN, a d m in ist r a c ió n  Y TALLERES
MÁRTIRES,^ 10 y 12 
TELÉFONO NÚM. 30
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO X.— NÚMERO 3.229
n i A n i O  R K F X J B L . l O A . N  o
Miércoles 2 de Octubre 1912
El uso de nuestras pfldoras está indicado en las enfermedades siguientes: Regularización de la menstruación y en consecuencia desapari 
clón de todos los dolores originados por la anormalización de aquélla. Anemia. Palidez del rostro. Debilidad del aparato digestivo. Debilidad de 
los miembros. Debilidad total. Digestiones difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis; Sofocación é Histerismo.
De venta en las principales Farmacias y en casa de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
H t p o t o l  M o r e l  -  N o m b r e  r e g i s t r a d o
Muy recomendado su uso en los casos siguientes: Catarros crónicos, escrofulismo, herpetismo, clofO-anemi^s, agotamientos, nerviosos, tU’ 
berculosis incipiente, neurastenia y  en aquellas dolencias que producen pérdidas de fuerzas y debilitamiento general, así como duráhte la évó" 
lución dentaria en los niños, sin que nunca se hayan presentado eclapsias, ni ningán otro accidente nervioso.
De venía en las principales Farmacias y en la de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
I
Para conservar, restaurar y hermosear el p e l o . ----- Única preparación que progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo color
ya sea Castaño claro, oscuro ó negro. El AGUA VENECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y Drillantez, con­
servando el pelo en mejor estádo de naturalidad que antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce sitmpre un éxito pronto y perfecto, 
dejando el pelo teñido de un color uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa, puede usarse hasta con las manos 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—MODO DE USARLA.—Se moja ligeramente la esponjita que acom­
paña á cada frasco y se pasa en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE DIAS se obtienen 
todos los colores. Úna vez conseguido el color‘deseado, bastará hacer uso .dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Pías.
Tiníttra “ílKilCa,, Para teiiir tas Canas tnstantáncaments
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castílño 
loscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PRÉPÁRACIÓN
í NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA: es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferiblf- 
usen para la cabeza el AGUA VENECIA — DE VENTA EN TODAS PARTES-  
Depósito en Vélez-Málaga; Don Manuel Morel Jiménez. — Depósito en Antequera: Don Ildefonéó MTr de Lara — Depósito en MelH 
lia: Señores Gómez y Compañía.
5É!
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B Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
que el Gobierno, que debería serTá-^prímera I de la propiedad, bien en el de la industria, 
y la mejor garantía para salvar los intere-1 Con lo dicho basta , para justificar nuestra 
-ses colectivos y la paz pública, sea, por el oposición a los repartos yeahales. Si, por des-
}e$l )flll§l§9' Csptiásra
Baldosas de alto y bajo rélieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se contestan cartas
La huelga ferrovláría
Poiic |i»<le esta; 
el naya; peligro
contrario, el mayor obstáculo, el peor es­
collo, el más grave peligro.
La situación, pues, del país ante este 
caso, es sumamente crítica. Si además de 
la perturbación y de los enoxmes perjuicios 
que para los intereses de todas clases re­
presenta la huelga ferroviaria planteada 
por las diferencias y  los pleitos entre las 
Empresas y  el personal, se encuentra tam­
bién con que las actuaciones y .gestiones 
del Gobierno van descaminadas, empeñán­
dose en ver fantasmas revolucionarios de 
significación política donde solamente hay 
seres reales que luchan por la solución de 
problemas económicos y de intereses mú- 
tuos, entonces, repetimos, España se halla­
rá ante el doble y tremendo conflicto de 
esa lucha de intereses particulares y  de la 
actitud desorientada y funesta de los go ­
bernantes; siendo, por lo tanto, este error 
fundamental del Gobierno el peor dé los 
males, el más perjudicial, el más peligroso, 
el que mayores huellas de desastres pue­
d e  dejar en el país.
Som os por completo extraños al p leito: 
que se  ha venido discutiendo sobre si los j 
ferroviarios catalanes han hecho mal o bien
E s c u e la s  l a ic a s  d é  l i iñ á s
La Comisión de escuela del Centro fepubli-: 
cano federal, al hacerse cargo de la instrucción 
de las niñas la profesora titular doña Paz Sie­
rra Hernández, pone en conocimiento de todos 
los republicanos y demás elementos libres, que 
queda-abierta la matrícula todos los días en el 
indicado centro de enseñanza, calle de las Hied­
en anticipar la huelga, sin sugetarse a las tmas número 4, y por las noches en él local so- 
determinaciones que sobre el particular I cial. Convalecientes 11, de 8 a 10 de la noche, 
adoptara en su día el Comité Nacional. I Por la Comisión: El Presidéníe, Lucas Guz- 
Ya, ante los hechos, consumados, sobra 
toda discusión acerca de esos puntos, que! ***
han pasado a categoría secundaria; mal o |  El Crntro Instructivo de obreros república- 
bien lo realizado por los ferroviarios cata-f nos del 4.° distrito, pone, por la presente, en 
lanes^ sean cuales fueren las protestas y las i conocimiento de los correligionarios de esta 
apreciaciones que esa actitud han ocasiona- y
do el hoobo Horto v roal míe a estas corriente, ha establecido este Centro00, el necho cierto y real es que a estas Molinillo del Aceite número 3, un co^
horas mas de 70.000 ferroviarios de t o d a | d e n o m i n a d o  «El Progreso», 
España, pertenecientes a las secciones quet^ajo ig dirección de la profesora doña Evange- 
constituyen la poderosa Asociación, han jiina López García, quedando abierta la matrí- 
votado la huelga, siendo el número de su-f cula, de 9 de la mañana a 10 de lá noche, tanto 
fragios en contra tan exigüo con relación!en el Colegio de referencia, como en el domi- 
a aquel otro número, que puede decirse ¡cilio de este Centro, Huerto del Conde 2_0. 
que el paro está acordado por unanimidad.! M^aga 2^Septiembre de 1912.—El Inspec- 
Esto significa que dentro de muy pocos Rafael Laoellq. 
días, la huelga general ferroviaria quedara
planteada en todas las líneas da la nación, 
si antes de que expiren los plazos previos 
legales para la declaración y planteamien­
to de la huelga, las Empresas, por su par­
te, y el Gobierno, en lo que de él depen­
da, no arbitran los medios para satisfa­
cer las peticiones del personal en forma 
que satisfaga a éste y  le ponga en condi­
ciones de deponer sü actitud.
No sabemos, ni es fácil congeturar 
lo que pueda ocurrir, por que ante la acti­
tud resuelta y  determinada de los obreros 
ferroviarios, las Em presas aún no han di­
cho su última palabra, ni el Gobierno ha 
adoptado otra actitud que la de especiante, 
aun habiendo tomado las primeras medidas 
de precaución que ha juzgado pertinentes 
al caso.
A nadie se le oculta la gravedad inmensa 
H  que representa el problema planteado, y 
P  está patente la ansiedad pública con que se 
esperan los acontecimientos o las solucio­
nes que han de derivarse del actual con­
flicto. La incertidumbre se adueña de todos
a regarlo Vedoá
Nuestro colega La Unión Mercantil^ inserta 
el trabajo que a continuación reproducimos y 
con cuya tendencia estamos en ün todo de 
acuerdo:
«Ha producido en nuestro ánimo algüna alar­
ma el acuerdo adoptado por la Liga Oficial de 
Contribuyentes en su última sesión,al ocuparse 
de un posible repartimiento vecinal, porque de­
be responder a informes recibidos por la respe­
table Corporación de origen no desautorizado.
Refiérese ella a la posibilidad legal de ir al 
reparto,si en las esferas superiores de la Admi­
nistración se entiende que sin acudir a ese me­
dio de arbitrar fondos para cubrir el déficit de 
1913, no se debe pensar en arbitrios extraordi-
gracia se intentara en Málaga, La Unión los 
combatiría sin descanso, seguro de que inter­
pretaba el común sentir de todas las clases so- 
CÍ3I6S
Una sola salvedad tenemos que hacer al tra­
bajo precedente: que no esté claro eso deque 
el repartimiento sea obligatorio antes: de acudir 
a arbitrios extraordinarios. Del reparto se pue­
de prescindir, como ha reconocido el ministro 
de la Gobernación y el mismo ministro de Ha­
cienda.
Nuestras impresiones no son, sin embargo, 
tan pesimistas como las del colega. I
Lo del repartimiento general no es una cues-! 
tión aislada en la vida municipal, y si se habla 
de ello, no es sino como un tanteo de la opinión 
para ver de llegar a ciertas soluciones, ante las 
cuales Málaga entera se levantaría como un so­
lo hombre.
Nuestros amigos los concejales de la mayoría 
republicano-socialista están, por otra parte, 
apercibidos de lo que se trama y sabrán adop­
tar las actitudes que convengan al pueblo de 
Málaga.
Por hoy sólo hemos de decir que nos parece 
muy bien el acuerdo de la Liga de Contribuyenr- 
t ^ ,  secundada por La Unión Mercantil, y que 
seguramente ni una ni otra se encontrarán so­
los cuando se trate de defender los intereses 
del vecindario contra ese proyecta de reparto, 
al, que se opuso ya con toda energía la repre­
sentación republicano-socialista en el anterior 
Ayuntamiento.
Todo eso del reparto, que sería tan odioso 
en Málagaeomo el antiguo impuesta de, consu­
mos, no es más que una maniobra de los que 
también han hecho cuestión política la cobran- 
zá del. arbitrio de pasas y almendras. ,
Y áí reparto no se iría tampoco en el último 
término, porque habría en las leyes sobrados 
medios dé eludirlo.
“JS7Z. JPOF>UJLAFt„
SE VENDE EN GRANADA
d e l C aisiiae,f3 «La Pa*ensa>^
Conjunción Republicano-Socialista
a Ceggo tkrtoral
Expuestas en esta Casa Capitular desde 
° al 20 de Octubre actual las listas de los 
grupos prirhero, segundo y tercero preve­
nidos en el artículo 33 de la ley de sufragio 
para la constitución de las mesas electora­
les, se hace público para conocimiento de 
los republicanos y socialistas que en el Cír­
culo Republicano de la calle de Salinas, 
núm. 1, piso entresuelo, puede examinarse 
diariamente de 3 a 5 de la tarde y de 9 a 
11 dé la noche, el nuevo censo electoral 
con el fin de proceder a las comprobacio­
nes oportunas.
Tendrán opción a figurar en las mencio­
nadas listas todos los electores que se en­
cuentren en las condiciónes e categorías 
determinadas por la ley de sufragio en su 
artículo 33, que dice así;
«Para proceder a la designación de los que 
por ministerio de la ley han de constituir las me­
sas electorales de cada sección, se formarán 
tres grupos:
1.° Electores de la sección con títulos aca-
Aparte de que no está claro eso de que e l ! Cómicos o profesionales, ejerzan o no la profe- 
partimiento sea imprescindible legalmente, f sjón, jefes uofiqgesre^reparti iento 
nosotros hemos de manifestar, con la franque­
za que nos caracteriza, la más decidida oposi­
ción a él, porque lo juzgamos una. carga tribu­
taria funestísima, de muy difícil imposición, de 
percepción lenta y de una desigualdad irritante
los ánimos que se hallan pendientes,—ya . ,
que se conoce la determinación de los obre-1 
ros —de los acíierrios míe adonten las F m - f f á c i l m e n t e  en arma política que, mane- acueraos que aaopten las Em | ■ Ayuntamientos a su gusto y que lo mis-
presas, y, en todo caso, si estos no son fa-|g,Q sirvep favorecer a los amigos que para 
vorables y satisfactorios para el personaH abrumar a los adversarios del elemento que 
^  huelga, de las medidas a que apele el .'prepondere en las corporaciones municipales. 
Gobierno ante la persistencia de aquélla y i No decimos'nada nuevo, 
el giro que puedan tomar las cosas si el 1 Son infinitas las quejas y las protestas que 
grave conflicto nacional ferroviario se pro-1 Parten de. las poblaciones donde se hacen esos 
longase de un modo indefinido. • I repartimientos y está demostrado el daño qUe
contri-
^ actitud y a ¡as|,,yj,j(5j, djfecta, cuya base no es otra que la ri-
vnf'ii ^°^^l^^eros; más^que a las Iqyg^a de cada vecino, desde la insignificante
vacilpones, dudas, regateos é m transi-¡¿el jornalero, hasta la del capitalista, puesto 
gencias de las Empresas, tememos, por lo I que la ley sólo exceptúa a los mendigos. No es 
que afecta al interés público general, a lálun  tributó elástico que se acomode a las conve- 
actuación del Gobierno. |  niencias de cada habitante bajo el punto de vis-
¿Razón? Muy sencilla. Por que vemos la fta  de las utilidades que percibe y que varían se- 
tendencia, mejor dicho, la obcecación de fsún que éstas aumentan o disminuyen de una 
los gobcrnsntGS 0SO6CÍ3.1rn6nt0 d6l cf:»nnt*|ouota rígida, unics, Ínyariabl6 (jU6 se fija des*
Canaletes de vkr M ^  te r e lT , -  P“^  ™ y comple-
clnn S  ¿ i ;  i  te qne se confia a con,telones o .juntas , ntegra-Clón; de creer que todos los movimientos 
huelguistas de carácter societarid o econó­
mico, de lucha o pugna entre el capital y 
el trabajo, entre las grandes Empresas y su 
personal obrero, son chispazos revolucio­
narios de Indole política. Y esto es lo más 
alarmante y peligroso del presente proble- 
‘̂ ma. Si el Gobierno se empeña, poniéndose
civiles jubilados. Donde no hubiese electores de 
dicha categoría ee número por lo menos de cua­
tro, para poder turnar periódicamente en sus 
cargos, se completará dicho número con los sar­
gentos y cabos que tengan licencia absoluta, a 
excepción de los que por cualquier coijcepto 
disfruten en virtud de empleo 0 cargo publico, 
sueldo o gratificaciones del Estado, provincia 
o Municipio.
2. ^ Electores de la sección que sean mayo­
res contribuyentes por inmuebles,. cultivo, y 
ganadería, con derecho a votar compromisarios 
en la elección para senadores, y presidentes o 
síndicos de Asocláciones o Agrupaciones de 
contribuyentes del municipio y electores mayo­
res contribuyentes por los demás Conceptos con 
derecho a votar compromisarios hasta comple­
tar, si es posible, igual número que el compren­
dido en la lista a que se refiere el censo ante­
rior.
3. ° Electores contribuyentes por cualquier 
concepto y entidad, y electores no contribuyen­
tes.
Será condición precisa saber leer y escribir 
para figurar en estos grupos.»
Recomendamos a los republicanos yso- 
dalistas de Málaga ejerciten el derecho que 
les asista para figurar en las listas de los
das por personas que designan los políticos im­
perantes, y que se presta a enreaijos y equivo­
caciones difíciles de corregir.
Por otra parte, el repartimiento en localida­
des populosas lleva consigo el peligro perma­
nente e ineludible que supone el de no cubrir 
nunca el déficit que sé trata de salvar con él, 
por que se hace imposible cobrar a todos aque-
grupos L° y 2.° en vez del 3 .”, pues así
fuera de la realidad en nue la htiPlo-a hos vecinos que por su situación pobrísima no 
■ o s fm o v te ífo fe s l  ? e v rc ió n ,% 1 S < ^ e s  Pueden o no quieren págar la cuota que se Ies
todas sus deterrninadones, partiendo d e l Por eso, en ninguna capital ni poblacipn im- 
una base falsa, darán como resultado la | portante de España, se acude a los repartimien- 
agravacron del conflicto, haciendo acaso jto sy  se prefieren los arbitrios que, más o rne- 
imposible su solución. Y con ello se dará ¡nos directamente, gravan los signos de la rique- 
el caso inaudito, lamentable y  absurdo de jza local, ya en el orden del comercio, ya en el
Dodrán formar parte de las mesas electora­
les y có h trib u ira  la fiel observancia de la 
iey desempeñando el cargo de presidente o 




ÍPu«rta del II y  12
INCORPORADO AL INSTITUTO GENERAL Y TÉCNICO - -  FUNDADO EN 1840
Estudios de primera y segunda enseñanza, Idiomas, Dibujo y Asignaturas de adorno, Carreras del Magisterio, Comercio, Aduanas, Correos 
Telégrafos, Tabacalera y Banco de España.—rEstUdios de Náutica, Facultades de Derecho y Filosofía y Letras.
Alumnos ¡riíernos, medio petiélG^ríistás y externos
Local altamente higiénico, amplias dependencias, material científico y lin espaciosísimo jardín de niás de mil metros cuadrados
Difecetor: Don Manuel Fernández del Villar - - - Victoria, déf 9 al 13 y Pedro de Molina 5 - - - M Á L A G A .
En la Secretaría de este Centro queda abierta la matrícula oficial hasta el 30 de Septiénibre y lá oficiÉ colegiada hasta él 15 de Octübre.- 
Pídanse Reglamentos.
H ie r ro  y  o r o
He aquí una magnífica, composición del feste­
jado poeta malagueño Ricardo León, que repro­
ducimos con gusto, honrando con ella estas co­
lumnas, pues es una hermosa poesía, que pare­
ce escrita expr^amente para la actualidad que 
late en el ánimo de la opinión:
¡Bendito éí hierro, el juvenil tesoro 
del hombre libre, saludable y fuerte; 
maldito, en cambio, su enemigo el oro, 
áspid de anemia, destrucción y muerte!
El oro es la avaricia y es el crimen; 
de su áureo brido las pasiones brotan: 
es el cetro brutal de los que oprimen 
y es la fuerza procaz de los que explotan. 
Tiene un sonido hipócrita y cadente 
como la voz de la mujer; rutila 
como un bello puñal resplandeciente; 
es pérfido y sutil cual la serpiente 
y como ella envenena y aniquila.
De oro es el cetro de los reyes; de oro 
el pedestal donde el poder se apoya; 
brilla, para comprar honra y decoro, 
luciente, en la moneda y en la joya.
Mata el amor y la honradez; serpea 
como un bello dogal hecho collares, 
.anillos y diademas, centellea 
en las gargantas femeninas; crea 
el llanto, la avaricia y los pesares.
Es de los Borgias la mortal sortija, 
es de Cleopatra la insaciable copa; 
es la áurea daga penetrante y fija 
en el robusto corazón de Europa.
Es la impiedad, la explotación, el robo; 
por él, el hombre inexorable y fiero, 
marcha hambriento y astuto como un lobo 
acechando al pacífico cordero.
Es la áurea joya rutilante y sella 
que el sentimiento del amor marchita 
en el alma infantil de la doncella: 
la torpe ofrenda de Luzbel, que sella 
la eterna seducción de Margarita.
Todo lo compré en su brutal anhelo: 
de la gentil virginidad la palma, 
el hombre, la mujer, la tierra, el cielo, 
¡hasta la eterna salvación del alma!
Es el cetro brutal de la conquista 
que brilla entre sangrientos arreboles...
¡y aún el hombre, ese imbécil alquimista 
quiere encontrar más pro en sus crisoles! 
¡Oro, tirano dios,,que centelleas 
con el calor del sol y de la llama; 
tú, que has tejido ia ihfinita trama 
del humano dolor, maldito seas!
Dios de la humana grey, vano enemigo! , 
que odio y, desprecio sin cesar me inspira, 
dominador metal, yo te maldigo 
hasta en las cuerdas de la dulce lira!  ̂
¡Gloria y honor al hierro, a ese potente 
metal heróico, paternal, fecundo, 
que en manos de la ciencia omnipotente 
transformará, fertilizando, el mundo!
El hierro es la virtud; es noble, heroico; 
y aunque no .tenga majestad, ni brilla, 
es un metal magnánimo y estóico 
que ni engaña, ni explota/ni mancilla. 
Hierro es la reja del fecundo arado, 
hierro es la bpea del cañón bravio, 
la lanza vengadora del soldado 
y el casco poderoso del navio.
Hierro es la éspada del audaz y el fuerte, 
hierro es el mástil de la nave erguida; 
aunque el hombre en sus iras lo convierte 
en instrumento de agresión y muerte...
¡el hierro es gloria, fortaleza y vida!
Si alguna vez bajo implacable yugo 
pone la libertad, ata el decoro; 
si se mancha en las manos del verdugo.., 
¡tiene la culpa el oro!
El oro infame y corruptor, que fluye 
como una sorda'temjjestad viciada, 
penetra en ef hogar y lo destruye, 
penetra en la conciencia y la degrada. 
¡Bendito el hierro, el juvenil tesoro 
del hombre libre, saludable y fuerte; 
maldito, en cambio, su enemigo el oro, 





Falleció el 2 de Octubre de 1911. 
Su viudo y demás familia recuerdan 
a sus amistadés tan dqlorosa pérdida.
Strachaii 9, principal
: Cubiertos, con euatró platos, pan y vino y 
postres, desde 1‘50 pesetas. '
, Servicio por carnet de abonos y medios abo­
nos, con rebaja de precios.
L o s  i e r r o v ia r io s
Confiraaciín de la baelsa
Ricardo Lkóx v Romáx
De Am igos del País 
Plaxa de la Constitución núm. 3
Abierta de once de lá mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
Como anunciamos en nuestro número de ayer, 
anoche a las nueve se reunieron én el centro 
obrero de la calle de Beatas todos los asociados* 
ferroviarios,'con el fin de celebrar una sesióií 
general extraordinaria y aprobar lo que proce- 
diese,en vista de la votación verificada en dias 
anteriores, con motivo de las indicaciones he­
chas por la Federación Nacional Ferroviaria.
Ocupa .la pfesidencia Rafael Ábolafio, for­
mando también parte de la misma el secretario 
Justo de.las Heras, vicesecretario Rafael Almo- 
guera, contador Alejo Lecona, vicecontador 
Antonio Lucena y vocales Luis Muñoz Mauri, 
Sixto Diaz, Antonio Arias y. Vipente Portillo.
En representación de la autoridad concurre 
al acto el inspector del cuerpo de vigilancia, 
don Bartolomé Gallardo.
El presidente declara abierta la sesión, y en 
breves palabras explica el motivo de la reunión, 
que no es. otro, como anterjormente queda 
dicho, que dar. cuenta.a la asamblea dej resulta­
do de la votación llevada a cubo en días ante­
riores.
Esta ha sido 1.064 votos en favor de la huel­
ga y 8 en contra.
Por 1q tanto—dice—la;voluntad dedos ferro­
viarios no puede estar expresada más precisa y 
claramente. .
Ahora bien,—continúa—a mí me corresponde 
preguntar a la asamblea si está conforme, en 
definitiva, con ir a la huelga, confirmando así 
las votaciones verificadas y de acuerdo con las 
indicaciones recibidas de la Federación Nacio­
nal Ferroviaria, que es interpretación fiel de lo 
que opinan todos los compañeros ferroviarios de 
España. .
Al concluir de hacer esta pregunta, un sí in­
mediato y contundente atruena el local.
Continúa Abolafio su discurso, haciendo 
presente a la asamblea la fecha memorable que 
será para los ferroviarios españoles la del pri­
mero de Octubre actual.
Ellos van a la huelga por solidaridad con sus 
compañeros de Cataluña, y de paso para conse­
guir las peticiones que tienen formuladas a la 
Compañía.
Dice que la próxima huelga que van á soste­
ner no es de carácter local ni regional, sino nár 
cional, resvitiendo una importancia como hasta 
aquí no ha tenido huelga alguna en España.
Ellos deben obrar con arreglo a las indicacio­
nes del Comité Nacional.
Pregunta a la asamblea si está conforme con 
enviar un voto -de confianza al indicado Comi­
té, contestando todos que sí.
(Grandes aplausos.)
A continuación el presidente concede la pa­
labra al compañero Evaristo S. Navarrete,quien 
comienza recordando a la asamblea que en este 
mismo local se reunieron todos para votar la 
huelga,con motivo de la cuestión del Métitepío.
Recuerda también la sensatez y cordura de­
mostradas por los ferroviarios en aquella oca­
sión, que ha deservir de norma para la conduc­
ta que habrán de seguir en la huelga próxima.
El no creyó que tan pronto se iría a otra 
huelga; pero ias¡circunstancias asi lo han deter­
minado y no hay más remedio.qué ir a elhi,pues 
la transcendental importancia:de.los motivos así 
lo requieren;
Hace una sentida invocación a la asamblea 
para que,todos a una, y como un solo hombre, 
cumplan tan exactamente como lo hicieron en 
la huelga aiiterior, dando así pruebas convin­
centes a la opinión de qüe sabemos conducirnos 
como hombres honrados y de criterio sano.
Así-;-afirma—el triunfo será nuestro.
Advierte a todos que hay que tener muy en 
cuenta las campañas que pueda hacer en con­
tra de ellos la prensa, burguesa, no dejándose 
influenciar de modo alguno por ella. Así mismo, 
otro de los peligros próximos, cuando estén en 
huelga, son los artimañas dé que se valen los 
gobiernas para derrotar todo movimiento socie­
tario.
Por lo tanto—dice—hay que.vivir prevenidos 
contra toda clase de argucias maléficas que pue­
dan emplear en contra de nosotros.
Ruega á la asamblea que sólo haga caso de 
(o que le diga la Directiva.
Dice qué este movimiento es de gran trans-* 
céndenciá; que sólo basta para ganar la huelga 
cruzarse de brazos, abriéndolos solamente cuan­
do sé haya ganado.
Pregunta a la asamblea si está conforme con 
esperar todo el tiempo que sea preciso, pues a 
veces suelen prolongarse las huelgas, y hay 
que evitar el desmayo, que es sinónimo de de­
rrota.
Todos los asambleístas contestan con un si 
sonoro. ,
•Termina dando un viva al Comité Nacional 
Ferrroviario, que es contestado por toda la con­
currencia. (Grandes aplausos).
José Martos; Dice que al usar de la pa­
labra lo hace en nombre del Sindicato de ios 
ferroviarios andaluces, interpretando así eí sen­
tir de todos.
. Hace presente el gran entusiasmo que reina 
ért- todas Jas líneas que forman la red andaluza.
Se lamenta de que ferroviarios intelectuales, 
o sean los pficinistás, no estén aquí presentes 
con sus hermanos en el trabajo, retrayéndose 
en la actual huelga.
Concluye dirigiendo un ruego a éstos para 
que véngan a formar con ellos en las filas de 
sus vindicaciones. (Aplausos).
Cristóbal Martín: En breves palabras dice 
que hace tres años que van caminando tras el 
logro dpjo ..qúe muy en breve van a conseguir.
Hace algunas aseveraciones críticas contra 
las clases explotadoras, exhortando a todos pa­
ra que no desmayen en la contienda que vana 
emprender.
Termina haciendo una frase alusiva a la cla­
se capitalista que dice así: si nosotros tenemos 
frío, ellos tiemblan; que es recibida por parte 
de la asamblea con grandes demostraciones de 
aprobación y regocijo.
Francisco Rando: Hace uso de la palabra; 
para manifestar que su conducta se ajustará en 
todo a lo que el sentido común y la sensatez im­
ponen, recomendando a todos sus compañeros 
que sigan el mismo camino, que es el qüe les 
ha de dar la yictóriá. (Aplausos).
Francisco Rubiales: Dice que aíinqúe no te­
nía propósitos de hablar, lo hace por la viva ; 
emoción que siéntejante el acto que se está ce­
lebrando.
Hace referencia de ja bandera recientemente 
bordada para los ferroviarios, que simboliza la 
encarnación más,pura de los ideales que han de 
conquistar. .. ^
Debemosr-dicé—agruparnos a su rededor y 
que nos sirva dé enséñá én nuestras luchas, de­
fendiéndola hasta con nuestras propias vidas.
Como uno de los oradores anteriores, se la­
menta de que los empleados de oficinas estén 
retraídos en esta lucha, cuando deberían ellos 
secundarles, viendo el ejemplo en los obreros, 
que,aunque con menos ilustración,son más cons­
cientes de sus derechos y más propicios a toda 
lucha social.
Termina diciendo que sólo deberán volver al 
trabajo, cuando lo hagan de una manera honro­
sa y digna, abrazados a su bandera. (Apiau; . 
sos). ■ .
José Parra: Comienzo elogiando la actitud 
seguida en la anterior huelga; actitud que fué 
el asombró de España, y comentada favorable­
mente en él extranjero.
Ruega a todos gran sensatez para que la 
opinión pública los alabe y no tenga jamás que
juzgar desfavorablemente sus actos.
- Finaliza con sentidas y cariñosa.s frases, di­
rigiendo un ruego a los empleados de oficinas, 
para que; vengan a los brazos de los obreros, 
pues en elIos: encontrarán recompensa a sus le­
gítimas aspiraciones. (Aplausos).
Rafael Abolafio: Como presidente que es 
del acto tjué se está celebrando, dice, qite ya 
poco le queda a él que mencionar,puesto qué los 
oradores que le han precedido en el uso de la 
palabraj han expuesto cuantos extremos se re­
lacionan con la luielga que van a sostener dentro 
de unos días.
Quiero solamente advertir a la asamblea que 
tenga presenté, que dada la magnitud del 
conflicto planteado y que se va a llevar a cabo, 
el Gobierno ha de estar frente a ellos, como 
enemigo natural, que* procurará conducirlos 
á Una derrota, aunque su empeño será vano.
Tal como están lioy constituidos los obreros 
y sus medios de defensa, se hace impósibie to- 
daducha en contra del Estado.
Por lo tanto,el Gobierno recurrirá a todos los 
medios que Jas leyes le autoriza, incluso la sus­
pensión de las garantías consiijucionáles.
Esta situación sería peligrosa para nosotros, 
y por lo tanto, ahora, más que nunca, debemos 
demostrales al Gobierno y a la opinión que so­
mos altamente sensatos, no dando lugar jamás, 
ni |ior el más insignificante motivo, a que tenga 
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CALENDARIO Y CÜLfÓS
Ootubre
Luna ínenguante el 3 a las 8‘48 noche 
Sol sale 6.13, pónése 6,2
S:.n
Semana 40.—Miércoles 
Santos de ñbg.—Sáh EletiteriOi *
Santos de mañana.—San Cándido y 
Qerardo,
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Parroqüia de San­
to Domingo.
Para mañana.—iáem.
Fábrica de tapones y s e r p
de corcho, cápsulas para botellas dé todos cólófes 
y tamaííos, planchas de corcho páralos pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núra. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Id
Despaché de Vinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos ^¿nosde M día^ criados en sa Bodem  oalle Capuchinos n,
'C s s a  fu n ú & ú ñ  ©sí ©I a f io  I8 T0  v
DonEduardobíé2ÍdtfeáodeYéstáb'leciriiiéritod'elaca1Ie Sáhjiián de Dio3'nüm.26, expéndelos
vinos á los siguientes precios: VuMepein TSuto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo 
ll2 »
Il4 . »
L í n e a  d ©  " i f a p Q f e s  c o r r e o s











Una arroba de Í6 litros Valdepeña Blanco ptas. 6*00
IÍ2 » 8
Un;»






I Vino Blanco Dulce los 16, litros ptas. 
» Pedro Ximen 
» Seco de los Montes 
» Lágrima Cristi
El vapor correo francés 
® .s s is
esté puerto el 8 Ocfübré admitiendo
Colegio de San Pedro
Guinda
» Moscatel Viej'o 
» Color Añejo 
» Seco Añejo 
Vinagré de Yema
Hay uña sucursal en la Plaza de Riego númejro 18, «La Merced», Gervercería 






pasageros y carga para Tánger, Melillm Nemours, 
hrñn Marsella V carga con trasbordo páralos 
puertos del Mediterráneo, indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
® l r « ® t o r ,  d o i l i  .d t m t e s i l©  ® o M ® «  B a m i í e B
EÍ vapor trasatíáníieo francés 
. Esp®SM ©
8*50! saldrá de este puerto el dial 
do nda clase y carga•í‘nn I oara Klo ae janeiru, mujucviueo y Buenos Aúres ó UOJ paí» «0..0 Paranagua, Flo-
9*00
V con conocimiento directo para _ ^  ^
1 riaríáDolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
¡Alegre en Río Janeiro, para *-
OIOÎ rSTAS
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas: Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande-
rer» y «Nauman» a 25 ptas mensaales.
Bicicletas inglesas á 175 pesetas.
îpgiacito pfitidat
Cree que ios empleados de las oficinas tam­
bién les secundarán. ; -
N osotros— dice,— como representantes de 
vosotros que formamos la directiva de la aso­
ciación, estamos siempre dispuestos a defende­
ros, asumiendo las responsabilidades a que ha­
ya lugar.
Termina dando un ¡viva la huelga! y otro 
¡viva la Federación Nacional Ferroviaria! qué 
es contestudo pór todos con vivas déliráñtes. 
Después de la reunión 
Después de haberse terminado el actí, se no 
taba gran entusiasmo entre todo el personal 
congregado en el salón. ■
En virtud de lo acordado por la asambleaj se 
puso el siguiente telegrama:
«Vicente Barrio. Piamonte,.2, Madrid, 
Celebrada reunión extraordinaria ésta noche, 
con asistencia de 1.500, declararon huelga, 
dándose voto confianza Comité Nacional.
Gran entusiasmo.—Abolafio.y> . .. .
Después una comisión, integrada por indivi­
duos de la Directiva, fué al Gobierno civil pa- 
entregarle al señor Gobernador el oficio que 
determina la ley de huelgas, haciendo mención 
plazo de ocho días comenzábala
Presidida por él Gobernador civil señor Co- 
menge, se reunió ayer la Diputación provincial, 
para inaugurar las sesiones del segundo periodo 
semestral. -
A Ja derecha de la autoridad gubernativa,to 
ma-ásiento el presidente de ía Corporación, se­
ñor Chinchilla Domínguez.  ̂ _
Asisten a la sesión los diputados señores Câ  
lafat-Jiménez, Ortega Muñoz,. Ramírez dé Oré- 
llana, Pérez de Guzmán, Caffarena Lombardo, 
Estrada Estrada, Medina Miílán, García Zamu- 
dio, Gutiérrez Bueno, leó n  y Sérralvo, Esco­
bar Acosta, Pérez'de -la Cruz, Gómez Olalla, 
Gisbert Santamaría y Lomas Jiménez 
Se da cuenta del edicto de convocatoria.
Se aprüéban ei acta dé 1$ sésión última y 1á 
distribúción de fohdoh para el mes de Octubre 
sc^iisl
Se fija én'cinco el número de las sesiones 
dej periodo semestral.
Había el Gobernador
El señor Comenge saluda a los diputados 
dice que cuando se presentó en su despacho la- 
comisión de éstos que había de conducirlo al sa­
lón,, se encontraba háblando ton otras personas 
del conflicto ferroviario. ^
Expone la importancia que éste éníraña, ma-
ponencta.
Solicitar del Gobernador civil que obligue a 
los Ayuntamientos’, de los pueblos que tienen 
escuelas clausuradas por falta dq local, a que
^^AutóTr"el^Sal5 ^̂ ^̂  ̂ de tíam-Ualdrá de este puerto el ^6 ^ctobre admitiem
pillos a un hUevo loeal, ^ I do pasageros y carga
en él que el — ----- . . , — ^---------- . , • , , , . ,
contarse anoche desde las doce, terminando por jnifestando que en. Ronda se ha planteado la 
lo tanto el día 8 a las doce de la noche, hora en | huelga, y ¿ este efecto recomienda a los seño" 
que comenzará la huelga.
Como ésta tiene carácter general y eh Comí-.
té Nacional ha comunicado el acuerdo al Go­
bierno, en nombre de todos los ferroviatios de 
España, el plazo debe contarse .desde el día 1. 
de este mes.
DE HUELÚ^É
Los de productos químicos 
Bajo la presidencia de Juan Rueda, celebró 
sesión este gremio, con el fin dé tratar yariós 
puntos relacionados con la huelga q,uéspstié-
res diputados que se adopten las medidas ñece' 
sapas, a fin de qúe los éBtablecimiéntos benéfi 
eos dé la provincia no carezcan de víveres.
Eli séñál de duelo 
El Gobernador propone que se levante lá 
sesión en señal de duelo, por el fallecimiento de 
la infanta dona María Teresa, acordándolo así 
ja Corporación.
ne.
El presidente dió cuenta a la asambléá el es-.
tado en que se encuentra la huelga que sostie­
nen con la «Unión Española», deduciéndose dé 
sus palabras que ésta es igual que el dé días art- 
teriores*
También hizo manifestaciones sobre eFesta- 
do de abandono en que han dejado al grémioj en 
el actual conflicto, las demás sociedades obre­
ras de Málaga. ,
Se quejó amargamente de la actitud que han 
observado las sociedades del muelle con ellos 
en las actuales circunstancias. .. .
Después hicieron uso de la palabra vanos 





;Sí. Direct6r dé El Popular.
.Muy'señornüesíro; Le rogamos a usted 
cábída en el periódico de. su digna; ̂ direptión 
la lista de los ingresos qpe; hemos rec;bldp , 
personas y ‘sociedades, a partir de los úítiriioo 
que ese popular periódico tiene publicados..
Révisádas las cúéñtas 'a la comisión saliente 
por la que hoy lo es,en él día 27 dél corrienté, 
encontrándolas exáctaménte bien, entregó en 
dichp día la saliente a la entrante 670*50 pese 
tas, y desde ese día iremos dando cuenta del in 
gre'so y dé los gastos y deio que queda en el 
fondo.
la
Asunción y ViíierConcepción , cp.n trasbordo on 
Montevideo y páVa Rosario, los puertos de la Ri­
les de la Costa Argentina, Sur y Punta Are-
F R . 4 N C Í S C 0  G A R C I A
faera
ñas (6 hiífe)'con trasbordo^én Buénos Airea. 
El vapor trasaíláníico francés
itáii©-
Aceptar las renuncias de los interinos don 
uan Villar Ortega, don Sebastián Palma Ló­
pez, don Francisco Montiel, doña Paz Sierra, 
doña Carolina Pérez, don Francisco Gallego, 
doña Amalia CaSado, don Francisco Cerbán y 
don José Palomo.
Denegar el traslado pedido por la interina de 
Cuevas Bajas, deña Pura, Casíejón. .
(Comprobar si el interino de Estepona, don 
Adolfo Navarro, ejerce otro cargo.
Declarar que no procede la formación de ex 
pediente a la maestra de Iznáte y; ordenar que a 
la misma se abonen las retribuciones escolares.
Sobreseer el expediente instruido contra elj 
maestro sustituto de Chilches, don Nicolás Ruiz 
Castillo. . . .  i
Conceder una mencióin honorífica al.mae^.tro 
de Jimera de Libar, don José Llórente, y un vo­
to de gracias a la maestra doña Gertrudis Jor­
dán.
aS6rO« J  a -  r--------  -  .
bordos, Santos, Montevideo y Buenos Aires
Para informes dirigirse á su cónsigñatario^ 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
éisM
R E A L I Z A C I G N
Mufoy Saeaz
E li
Venden Vinos Secos dé 16 grados de 1911 á 5 p8‘ 
setas la arroba de 16 213 litros, de 1910 á 6 pesetas, 
Añejos de^á  50 pesetas. ¿ ■
Dulce y P. X., 6 U2; moscatel, de 10 y 15 pese-
. V: , Á Paí"ís .
En los primeros días del mes corriente mar­
chará a París con el fin de ampliar sus estudios 
en la especulidad de vias^unirarias el distingui­
do joven médico don Adolfo Rodríguez Rando, 
hijo del reputado facultativo, nuestro querido
amigp don José Rodríguez del Pino. ,
Le deseamos feliz viaje y grandes progresos 
en su carrera. - .
B ú @ n éé  M ^ ® s
En el nuevo trasatlántico de la compañía de 
Pinilks, Izquierdo y Compañía, embarcaron 
ayer tardé con rümbo a Buenos Airés, los apré 
ciable^ jóvenes don Pranciseo y don Federico 
Ruiz López, hijos de nuestro estimado amigo 
particular don Francisco Ruiz.
Deseamos a los viajeros una feliz travesía y 
muchas prosperidades. , ,
fluedla.
rima: color, de 8 á 50 pesetaa,TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra ®
esfe^ionés de Alora y Pizarra y una bascula ae arco
Dáñ las gracias a las señoritas Larrea y Saiz. j  almacenes de moderna cons-
V a los señores Cañete, Acedó y Salas, de I ¿bn vistas al mar,en la calle Somera núrae-y  AUO •—- - ^  • I I  U u.c.wv;sj vxotuo s» *i»w« *** Aa
Olías, por haber donado dos mesas a la escuela j g y 5 con motor eléctrico para el servicio ae 
de niños. I agua y Almacenes espaciosos de los llamados de
Otorgar gracias a.los maestros de la EscuelaI Campos. , , ,  . r> v,Arhorn7
o S a d a  señores Rivera, Molina y Baeza, por í  Calle de Josefa Ugarte Barnentos numeroj;.
En el tren correo de ayer mañanó, salió para 
Madrid nuestro querido amigo el ,eg.egio e ilus­
tre poeta Salvador.
Reciba nuestro cariñoso saludo de despedida.
sus gestiones en la organización de la Bibliote' 
cá Circulante. : . J:. ,
Informar sóbre los turtios de adultos que de­
ben establecerse en Antéqüera, Alora y Ronda.
Proponér que sé desestime la rehabilitación |
solicitada por éihiaestro electo dé Borge.
Informar favorablementé el levantamiento de 
nota desfavorable que solicita e! auxiliar de 
Fuengiróla, don Miguel Bueno. . . .
Se despacharon otros asuntos de la incum­
bencia de la Junta, y se levantó la sesión a lasj 
cinco y media.
P©  i n t e z 'é s :
Al adquirir las existencias de una importan­
te casa de tejidos de calle Nueva para realizar- 
jlas desde el lunes 30 empezará la realización a 
precios sumamente bajos que el público podrá 
convencerse de esta verdadera ganga compues­
ta de todos los artículos corriéntes de vetano e
Con el énipleó del ícLínimentó anfirreumático Ro­
bles al ácido sálicítico» se curan todas las ateccio- 
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desaparecimido los dolores á las primeras,
fricciones, .como asimismo las neuralgias, por ser
un calmante poderoso para toda cl^e de dolor 
De venía en la farmacia de F. del Río, sucesor^ de 




En el tren corréo de las 9 y 30 de ayer tnat' 
charon a Cádiz las banderas y escoltas d ^ J ^  
regimientos de Extremadura y Borbón con ob­
jeto de asistir al Centenario de las Cortes que 
ha de celebrarse en dicho punto,
También marcharon con dicho objeto los pri­
meros jefes de los mencionados cuerpos, don
H. IRGLATEIEA
Sáii Juan de Dios, ttúimero 37.-—MÁLAG ,̂
Gran casa de viajeros situada en el Centro jde la, i  Población, donde encontrarán los Señores Viajeros;
toda clase de comodidades.
Luz eiéctrica én todas las habitaciones 
PRECIOS Mi. DICOS :: TRATO ESMERADO
En la lista qué .préseHtamos hoy al .público Manuel CasilmtBerenguer y don Andrés
invierno.' -i „  t?
La reáiizációh es én los locales de calle Es­
pecerías 23, 25 y 27 (Carnecerías), fachada 
grana, Muñoz y Nájerá.
■P©'toros
porcallamos los nombres de muchos donantes, 
encargó dé ellos. ,, ,
Dé usted, señor director,/este su mú̂  atento 
s. s. q, b. s. rn.--.Por, la comisión, José- Ló'
ptZ% - .v’k,; ' ' .. ; .
Málaga, 30, Beptiembré 1912. . • . ,
Presidida por el señor Pérez de Guzmán y 
con asistencia de los señores vocales que la in­
tegran, se reunió ayer lu Comisión provincial. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión ant^
Son sancionados de conformidad los siguien­
tes informes; , , ,
Sobre el presupuesto de la cárcel despartido 
de Antequera para el próximo año de
Idem sobre imposición de inulta al Alcalde de 
Macharaviaya, por no remitir la certificación
jresentacióñ" en el go-
P « t1 8 í8 á « r  á s  la  5 a 8 8 f « ? ? l t o
Cura las erupciones de la piel sean herpéíi 
cas, escrofulosas o sifilíticas, úlceras rebeldes 
de las piernas, afecciones crónicas del estóma­
go y otras.
Precio: 3 pesetas.
De venía,en farmacias y droguerías, y on la
Cantidades tecibidas; 
-'Taberna del’ Sillí, 2*25;
que se le tiene pedida de los ingresos habidos 
^  desde el 25 de Abrilen aquella Caja, municipal 
último a la fecha de su expedición.
Idem para que se remita al Juzgado respecti­
vo la certificación librada por la Dirección ta- 
culíaíiva del Hospital, referente a haber terini- 
nado el periodo de observación del alienado 
Gregorio Gálvez Segovia, para que instruya et 
expediente de reclusión definitiva. ,
Se señalan los días 2, 10, 11, 12, 14,15, 16, 
24,25, 26,28, 29 y 30 del presente rnes, para
celebrar las sesiones correspondientes al tnismo
Eñ el Instituto
A las dos de la tarde se verificó ayer em el 
Iiistitutó General y Técnico la apertura del cur 
50 académico de 1912 a 1913. ^
El salón de actos resultaba insuficiente para 
contener la numerosa y distinguida concurren­
cia, en la que predominaba el elemento escolar.
Ocupó la presidencia el Comisario regio dél 
Instituto don Adolfo Gómez Cotta, tomando 
asiento en estrades el segundo comándanté ds 
Marine,don José de Lassaletta, el présidehte de 
la Audiencia, don Francisco Pascual Navarro, 
e! deja Diputación don Juan Chinchilla pomírt- 
guez, profesores del Séhiinaaio, el claustro del 
instituto, los directores de colegios privados 
señores Muñoz, Gutiérrez, Fernández del Vu 
llar, Pérez Cabezas y otras personas.
El señor Galicia Ayala, secretario del Insti 
tuto, dió lectura a las disposiciones legales re 
latí vas al acto que se celebraba y a una razona 
dá memoria, en la que se consignan las vana 
clones introducidas en el personé docente 
administrativo y subalterno de dicho centro 
durante el pasado curso. _
Se relacionan en dicha memoria los alumtros 
inatricíiládos, las notas obtenidas y los premios 
y matrículas de honor que alcanzaron en recom 
pensa a su aprovechamiento. ,
Se habla por último de las reformas .hechas 
en el edificio y los ingresos y gastos generales-
satisfechos con las consignaciones. _
Terminada la lectura d r ía  memoriajse proce­
dió al reparto de premios y luego el Gomisario 
regio declaró abierto el curso en la forma de
rúbrica. , .
Los invitados fuehón obsequiados con un
lunch. . , , X
Una banda militar amenizó el acto.
Cristo de la Épi'demiia, estanco, 1; Jaimé'  ̂Plaza, 
Cristo dé la Epidemia, barbería, 0'50; Rafael 
Gallardo, Casas Verdes, barbería, 2; Juan Fe­
rrada, 0*25; Prado- Fernández, 0*10-; Enrique 
Fernández, 0*25;' Salvador Fernández, 0*25, 
Manuel Aarias, 0*25; Francisco Marin; 0‘25; 
Francisco Pino, Mármoles 97, 1; José Plana, 
Callejones 22, 4; Baldoraero Rivera, Carmen 
28, l;E uis Alba, Mármoles 66,1 ; Agapito Ruiz 
Trinidad, taberna, 2; Andrés Martínez, Trini­
dad 4, 0*50; Andrés Roel, Trinidad 72, 0*50; 
úan Bazo, Puerta Nuevá, 1; Juan Bazo por su 
cUentáj 2; Rafael Martín, Capuchinos 8i 1; Ma­
nuel Montaña, Puerta Buenaventura, taberna, 
5; Juan Bandera, Parras 43, Ó*35; Miguel Mo­
ya, Parras 42, 1. . T.
' Un desconocido, 0*50; Antonio Lime, :0 50; 
Juan Gabano, 0*50; ün  férroviarrri; 2;. Antonio  ̂
Gabrillana, 0*50; Francisco Calvo, 1*25; Diego 
Campos, Bodeguilla Victoria, 14; Rafael; Vera 
Martín, 2*15; Manuel Narváez, 1.25; Entrega­
do ̂  la comisión lo recaudado en el centro por 
el éompañero Vargas, 18*75; Sociedad de A.lr 
bañiles dé Vélez-Málaga, 50; Sociedad de al­
bañiles de Salamanca, 15; Srciedad de albañi­
les de Jerez de la Frontera; 10; Sociedad de al­
bañiles de Valladolid, 25; Sociedad de caleros 
yeseros y barreneros,25; Agricultores de Cue­
vas del Becerro, 12; Ferroviarios de Málaga, 
136’*95; Pintores y albañiles de Vigo, 100; Bal­
tasar Ramos, Mármoles 35v 5*65; Andrés Roel, 
Capuchinos 50i 6; Juan Reguero, Capuchinos 
21, 3*50; Rafael Millet, Mármoles 94,13; Agus- 
Cábrera, 0*60; Andrés Zambrana, Mármoles-95, 
2; Albañiles de Lérida, 25; Pasteleros y confi­
teros de‘Mátagá, 50;̂ Joaquín García,' CapUCTi- 
rtosl9, 2*25; Esteban Zorrilla, Plaza de San 
Pedro 19, 7‘25r Francisco Rodríguez Merino, 
Cristo delá Epidemia 6*15; Fernando Clemente 
V su compañero marmolista del , Cemente­
rio, 10.
ñis Arias.
— Han verificado su p
bierno militar de esta plaza él capitán de infan­
tería don Antonio Carpiiitier Valverde, destina- j  v...
do al batallón de 2A Res^vas *de esta capital, 1 autor, Torrijos núm. 80. 
él primer teniente de la Zona de Madrid don 
Ricardo Mandry Ramírez, que viene en ; comi­
sión de servicio, y el 2.° teniente de caza 
' ’ i  dores de Estella don Juan Márquez que marcha
María González; |  g jjjQQj.pQj-g{-g{j a su destino.
Ayer marchó a Atítequera él teniente coro­
nel de infantería excedente en dicha plaza don 
Luis Lerio Guerrero. ^
—En el correó de hoy marcho, a la Carolina y 
Linares (Jaén) en uso de licencia, el escribiente 
de 2,^ del cuerpo auxiliar de oficinas militares 
con destino en este gobierno militar, don Julián 
López Delgado.
A itd le i id a
gf li ikgrís £a@|î §8
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor quimicé de ía Univer­
sidad de Granada don Jüap Nakle Herrera.
Depósito, en Málaga: Eenavides Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Bbíéllá ^  céntimos.
Sin cascó 40 céntimos.
Don Vicente ha puesto él horno en punto, y 
extraerá, con su famosa pala, una económica 
para el próximo día festivo, seisén el que hoy 
comienza.
Mas luego, echará leña nuevamente, pero es­
ta vez dé la escogida.
¡Ahí es nada!
Parece que trata el movedizo émpresario 
nuestro elegante don Indalecio, de cocinar, con 
seis bneriós mozos de acréditadá ganadería en 
este circo, al enorme estoqueador malagueño 
Paco Madrid, el de I.a estocrf por toro ’ y 
triunfo por tarde, con Bomba, si puede ser, 
cohjoselito ei Ga//o, también $i piiede ser, na 
turalmente. ■
Habrá que pedir las entradas con un mes de 
anticipación y tener algún pariente con la div¡ 
nidad para no quedarse a la puerta.
Aunque se verifique en día hábil, como se di-, 
ce con visos de exactitud.
¡Es mucho don Vicente!
Y más la afición, y el deseo de volver a ver 
al coloso de los Percheles.
Allá veremos, y quien.pueda, sobretodo.
Un é^sto ^© Cabas
En Novedades, de la corte, se  ha estrenado
Alameda de Málaga, ssgiüdós entre. Juan Do ; 
niinguez González, con la Sociedad Azucarera 
¿arios», revocando la sentencia apelada, y ab­
solviendo a la Sociedad éxjJresada de la deman­
da interpuesta contra la misma por el obrero 
Juan Domínguez González, por supuesto acci-.- 
dente, sin hacer expresa condena de costas.
©i’&a©l®iies Jiae§iGÍ©i©s 
El juez dé instrucción- de Marbella cita a los 
causa-habientes de doña Manuela Garda Belón.
El de Puente del Arzobispo a Juan López 
Martín. „ . . .
l^áciuiBia d e ©SdPstsBi*
Se desea tomar alquilada una, por 15 diaso 
un mes marca Undervood que esté en buen es­
tado. ,
Para, informes en caile Cruz Verde número 
16 fábrica de jabones.
c^sBévó Mundo»
. Número extraordinario.—Una maravlWa do . 
confección y estampación es el número que es­
ta semana publica la popular revista, lleno todo 
él de interés actual.
Dedica varias planas a la muerte y entierro 
de la infanta María Teresa, insertando además 
preciosas notas de las fiestas de Valladolid, 
Oviedo, Calatayud, etc.; del mitin radical en 
Santander; carreras de automóviles entre San 
Petersburgo y San Sebastián; la huelga de fe­
rroviarios; Tórtola Valencia en París; excur­
sión a Sierra Nevada; el orfeón de Yeela; la 
gran institución española Centro de Dependien­
tes de Comercio de la Habana; las grandes es­
tocadas de Malla; Paco Madrid y Celita en la 
corrida de alternativa de este diéstro, y oíros 
muchos grabados de sumo interés,
Además, publica una magnífica información 
de la alternativa de Gallito-chico, hecha por 
uno de los redactores fotógrafos del popular 
colega,enviado especialmente a Sevilla.
fSespousuIbltiiiasI 
Por la Comisión Provincial ha sido declarada 
}a responsabilidad directa y personal de los se­
ñores alcaldes y concejales de los Ayuntamien­
tos de Al haiirín el Grande, Aníequera, Bena- 
láuria, Bénarrabá, Maniíva, Pizarra, Valle de 
Abdalajís y Yunquera, por débitos de contin­
gente provincial y plazo de moratoria dél se­
gundo, trimestre del corriente año
. - ■ TItisio BSíÍlí©i«o
Por el Gobierno civil de esta provincia ha 
sido expedido el título de propiedad de lamina 
denominada Genaro, a favor de doña ú^ría 
Valls.
■1
con un éxito de risa enorme El ciüdaddno Mé-\ eu aquel jtizgadó,
Edicto
' El juez ñs instrucción del distrito de la Ala­
meda ha publicado un edicto anunciando públi­
camente e! cese del procurador don Enrique 
Berriobianco y Santos, por fallecimiento, y  con 
el fin de que si alguien tiene alguna reclama­
ción pendiente en ¿ontra del finado, la presente
Jun^ pro vi ñola i
M  .
Médico-dnijano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estóm ^o y yénéréo^. 
-C onsulta diar/a de 12 á 3 .-S an ta  M^fenú^ 
tueros Í7 j  íé, biiáo princíphl.-^Hoñorários mó­
dicos^
Presidida por el Gobernador civil,fse reunió 
el lunes, a las tres de la tarde, la Junta provin­
cial de Instrucción pública, en el despacho de 
dicha autoridad. k, ^  ,
Asistieron losseñores Gómez Cotta-, Díaz de
^cóvar, Moreno Calvete; Bertuchi López y 
Gómez Díaz. . ,
El secretario, señor Quintana, dió lectura al
neta dé ía sesión anterior, que fué aprobada.
También aprobóse la distribución de personal 
y ífondos. , , - ¿
A peticióit del señor Bertuchi, se acuerda 
que se pidan las gradas, de real orden, para e! 
regente de la Escuélá Graduada señor Balleste- 
rós, imeiádor de la excurdón que realizaron a 
Granada los alumnos de dicho centro docente.
La Júnta acuerda ordenar que los habilitados 
dé activó aumenten su fianza hasta el dez por 
idiénto dé lás consignaciones correspondientes a
iSncro* ' '  • '
Autorizar a los^pueblos'de la costa de Le­
vante', para que las vacaciótíes escolares tengan 
ilugar desdé el 15 dé Agosto al 30:de Septiem-
dé iiítéfirlos profHiesta por la*
Acusación retirada
Ayer se celebró la vista déla causa instruida por 
el juzgado de Antequera por el deljíp, de disparo 
frustrado contra nuestro apreciable amigo y com­
pañero don Francisco Luque Muñoz.
Las pruebas apartadas en él acto del juicio fue- 
rou favorables ■ al procesadoj y en su .virtud_ el 
digno representante de la ley retiró la acusación 
que al principio sostuvierá. : ,
El distinguido letrado señor Rosado Sánchez 
Pastor, que ejercía lá defensa, dirigió la prueba 
;con suma habilidad. . j >
Felicitamos 'al amigo Paco Luque y a su defen­
sor.
Vista apíázadá
En la salá primera se áplázó ayer por enfermedad 
del letrado señoFGómez délaBárcéha, Já vista-de 
úna causa sobre imprudencia,' que había señalado 
en dicha secqión.
En Granada
En la Sala de !o Civil de la ’ Territorial de Gra­
nada, había ayer el siguiente señalamiento:
Juicio .sobre reclamación de, cantidad, en autos 
procedéntés del juzgado de la. Merced de Málaga, 
entre la Sociedad -Bañeo Hispano Americano; con 
la nombrada Martós y Compañía;—Abogados, se­
ñores Rodríguez Aguilera y Marios.
Señalamientos para eílimes 
. Sección 1 A 
Alameda.—Homicidio por imprudencia.—Proce­
sado, Enrique Caparrós Román. - Letrado, señor 
Pérez de la Cruz.—Procurador, señor Rodríguez 
Casquero.
Sección 2.^
O b s © r ¥ a € Í o H i e s  ,.
meteorolégicas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 1,° de Agosto a l$s diez de la niañána 
Barómetro: Altura, 760*61. :
Temperatura mínima, 16*6. 
ídem máxima del día anterior, 24*2. 
Dirección del viento; O.
Estado del cíelo: despejado, 
ídem déJ mar: Llana.
Santo Domingo.— Contrabando. — Procesado 
Tomás Carrasco Baréa—Letrado, señor Aizpu- 
rúa.—Procurador-, señor Rodríguez Casquero.
E l Llavero
PER N i  Ñ D O R O D R í (3 U
SANTOS, 14.-MALAGA
Éstablecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas.de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy'venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50, 5*5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pésetes.
Se hace un bonito regálp á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
tralla, sainete original de los señores S >ntos y 
Milego.
La obrita, perfectamente interpretada por la 
compañía que dirige el primer actor señor Gar­
cía Ibañez, lleva música de nuestro pajsano, 
Cabas Quites, y el señor Ruiz Arana, que han 
hecho una partitura alegre, bonita y muy ade­
cuada al libro, habiendo obtenido por ello am­
bos inspirados compositores un resonante 
triunfo.
El éxito de! maestro Cabas lo estimamos co­
mo propio, y ai félicitarle desde éstas columnas 
nos felicitamos muy sinceramente. 
vAhj Y a reincidir, maestro, que hay mim­




E! aventajado alumno de esta Escuela Supe­
rior de Comercio, don Manuel Gástelo Arias, 
ha obtenido la calificación de sobresaliente en 
los tres ejéfcicios del grado de contador mer 
cantil.
^S ea  enhorabuéná, para el nuévotitular de co­
mercio y para su padre, don Rafael Castélo de 
Castro.
iniciati^rá';©'cbB*taidá
Entre los individuos pertenecientes al mágis- 
tetio público ha surgido la idea dé obsequiar 
con un banquete al jefe, de la sección de Ins­
trucción pública de esta provincia, don Antonio 
Quintana Serrano por su nombramiento para 
formar parte de la comisión que ha4 e estudiár 
la organización de; la enseñanza primaria en el 
extranjero. ,
Aplaudimos de todas verás tan acertada íni-- 
ciativa.
Contt«iiBascÍéBi
Por real decreto del ministerio de Hacienda 
se ha fijado en 2.248.397*04 pesetas el capital 
qué ha de servir de base a la liquidación de la 
cuota que .eoíTi^sponde exigir por contribución 
mínima en el ejercicio dé í^ ll á  la Sociedad 
extranjera .Espagíiote de Fabrique
d’Éngrais db Prodaits Chíñiiques et Super- 
phosphates.
• El mejor tinte para el cabello.
De venta eri Farmacias y Droguerías.^
En los exámenes de ingreso célébradps él 
25 en lá Notrnal de maestros, han
Cura el éstómágó é intestinos el Elixir Esto­
macal de Sdik de Carlos.
Jk tod os lo s  padécéBi
de granos rojos, de acné, de forúnculos^ 
de abscesos, de llagas supurantes, en,una 
palabra, dé énfemedades en que exMá 
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán ujna curacióp 
radical. .
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; COI­
RRE (de París).
CteB*oi©r>t®s
La junta directiva dé la iSoc'ie4ad' Filarmóni­
ca, que, tan dighaménte preside nuestro respe­
table amigo don Plácido Qórjiez de Cádiz, se 
ocupa activamente en ültim'ár el plan de los 
conciertos qué en la próxima' temporada han de 
celebrarse en dicho céqtro musicáí. .
Tenemos entendido que han de desfilar ante 
la entusiasta afición mala'guéña, verdaderas no­
tabilidades, aclamadas y reóonocidas unánime­
mente en el mundo del divinó arte.
Peptro de, pocos .día?; podremos anünciár a 
nuestros lectores los nónibres de los concertis­
tas y las féchas préclsas de jos conciértos.
Pelicitamos, entretanto, al señor Gómez de 
Cádiz y demás señores directivos, por las prue­
bas dé entusiasmo y actividad de que Constan 
teméhte nos dáii muestras.,
© p o o lo 'io sB és
Ef estudioso joven don Cristóbal Férnández 
Sevillano, ha obtenido por oposición el premio 
extraordinario eh el títelo de’Contador Mercan
B&s'éo p á p o l
Lo encontrareis a precio módico, así como 
otros artículos concernientes al ramo de papele­
ría, en él nuevo establecimiento La Esperan­
za, Hovriios número \\d.
S o S sa s - ia
La alcaldía de Almachar anuncia la tercera 
subasta de las firicas.perténecientes a dicho es­
tablecimiento de Pósitos, con lá rebaja del 
tréintá por ciento del tipo que sirvió de base 
para la eprimera.
Áútóm ovil
Elee'ñpr don Félix Saenz Calvo, interesa deí 
Gobierno civil que previo él reconocimiento 
oportuno, se autorice lá circulación por la vía . 
pública, de un automóvil que ha adquirido a ; 
don J. Réyñés de Barcelona, y que Va a destí- 
uar a su uso. " ■ '
PO sfioén ;
Tertefeadbén layiífedé Vinúalá el padrón 
de cédulas personales para eí alio de 1913, se 
halla expuesto eñ la secretaVíá de dicho Ayun­
tamiento, por.espacio dé ocho días.
, Oo.ssoifi'SÓ
El dia 23 déí corriente á  los diez de lá maña- 
este. Hospital militárúñ con­
curso dé pósíorés, para la adquisición de víve­
res con destino a dicho éstabíeeimienío.
P i^ e s .i s p y e s fo
En la secretaria municipal dé Ántóquerá se 
halla expuesto al público por término dé quince 
días para oir reclamaciones, él presupuesto or­
dinario-formulado páite él año de 1913.
©isenfóé
En la secretaria dél Ayüntafnienío de Genal- 
guacil se encuentran de manífiesío las cuentas 
de Administración y' de caudales, correspon­
dientes al ejercicio de 1911.
' i f e f B e r e s
Ayer cobrajfoh sus haberes correspondien­
tes a! mes dé Septiembre los indi viduos per- 
tetieciéníes a los cuerpos dé Vigilancia y Segu­
ridad.
. Reósaweiá
Haréñunéiádo cargo de guardia de Segu­
ridad Ernesto Rodríguez Romero, declarándo­
sele cesante por taLmotiyo.
 ̂ ■ Esc^K ^aiosos
En la cahe de! Correp. Viejo promovieron 
fuerte escándalo en reyerta la madrugada aiite-4* ’(i2 «*« t Jí _    ' jti_ .....'C    % K i . A Atil, despiiés de brillantes ejercicios en la Es-|rior, Salvador Sánchez Sánchez, Miguel Mo
cuela Superior de Comercio; de esta capital.
Felicitamos a tan notable alumno y a su pa­
dre nuestro amigo don Cristóbal Férnández, 
oficial dél Gobierno militar de esta plaza. .
' / F I ó i t ó
Rará anteayer estaba señalado en la Sálá de 
lo civil 'de la Áúdiencia de Gráhádá íá vista 
del incidente de nulidad procedente delJúz^a
Callicida infalible curación radical.de Gallos, Ojos 
,Je Gallos y durezas de los pies.
De venía en droguerías y tiendas de Quinc^. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre- 
ítería«El Llavero». f
Exclusivo depósito del Balsamo Oriental,
sido aprobá
das después de brillantes ejerciciosj las simpá-e j  . .. . ; .. . i - j ..
ticas y distinguidas señoritas María y Josefa pninerá_ instancia de A^équera, entre do- 
~ • 35. ña Lucila de Agtiilar y doña Dolores RoqngUezGarcía Moyano, hijas de nuestro particular ami 
go don ManueUQ?f<'.‘a del Pino.
Dichas scíñoritás lian .sitio: preparadas .por el 
hijo del ilustrado profesor don José Osorio Ur- 
haneja director del colegio’de «San José».
Nuestra enhorabueñá a todos.
Pérez.
Según leemos;en la prensa de Granada ha si 
do Jírtuáda; la .‘sentencia tivi) en autos so; 
bre accidenté del trábajo del juzgado de la
reirá Pérez y EusébiO Infantes Herrero. 
Los tres fueron detenidos.
m
mero
piso principal y segundo de la ^casa nú* 
^  d® js callé Alcazabilla.
:il¥lNTO.
Para descubrir aguas, la ebsa Figuerola, cbna- 1
riMG'GbiérñDs, qué inaipan la extetencia de co­
rrientes subtefíúiíeás hasta la profundidad dé • 101 
metros. Gaj^logos ^atis, por correo, 300 pesetas 
ehfIéUos. Pérís y Valero, 3, S. Valencia, v
m m
É L  É O P U M É Miércoles s de Octubre dé idlS
SAN
( C O L E G I R  EGi SOAGO EH rae©)
1.  ̂y 2.^ Enseñanza, Comercio y Carreras Especiales. Colegiado al Instituto y Escuela Superior de Comercio. Este local levantado de planta par a 
el fin a que se destina, reúne condiciones inmejorables de salubridad e Ijigiene, según certificado del seño*" Delegado de Medicina. Gabinetes de Física, 
Historia Natural, Laboratorio de Química, Biblioteca, Gimnasio y demás clases provistas del material necesario para facilitar las Enseñanzas, aprobado por 
el Excmo. señor Rector’de Granada. El Establecimiento puede verse desde las once de la mañana a las seis de la tarde. Se admiten internos, medio 
pensionistas, permanentes y externos.—Director jE&en Eaaailio G u t ié r r e z  O rtiá , Licenciado en Filosofía y Letras y Maestro Superior.
Pídanse reglameatos a esta Contaduría p « - - - - - , AsítOEilQí- Lyfs Carrién (asites Comedlas) números al 24.
5<ríici9 íe Is tarde
Provlnam s
vicio militar, d e , donde restilta un alza de 
3.000.000 pesetas.
Fyiierales
Hoy se celebraron funerales en Sap Francis­
co el Grande por la infanta. María Teresa.
El pórtico lucía colgaduras galoneadas.
En los alrededores se situó bastante gentío.-
„  ‘ -IX 1 u j  • -j- j  Vinioá allí una compañía de León, con ban-Hoy visitó al gobernador una comisión de f ¿gj-g y
, A , 1-.,. . antes dé las once llegó el principé Luis
D@
I.o Octubre 1912.
B i lb a o
bizcaitarras asistentes al mitin de ayer en Dü- 
rango, para protestar del átropslío de los jai- 
mistas.
Estos, por su parte, visitaron a la misma au-
|\toridad para agradecer la intervención, en 
^encuentro, de la guardia civil, con loque 
evitó que el cóníiictó' adquiriera mayores pro­
porciones.
El capitán de la guardia civil ha enviado un 
oficio al gobernador relatando los sucesos.
Dice que los jaimistas estaban en la puerta 
del Casino al paso del grUjío de bizcaitarras, y 
que se cambiaron insultos, partiendo un disparo 
del interior de Una taberha próxima.
Desde los balcones del Centro jaimista se 
hicieron nuevos disparos contra el grupo de na­
cionalistas, generalizándose la lucha.
La guardia civil recogió Veinte y cinco cáp­
sulas de revólver,
Resultaron heridos Hipólito Landeta, Anas­
tasio Arransua, Pedro Orue, José Villamica, 
Feliciano Izaga, José Zuarzaza, Lorenzo Leja- 
razazu y Anastasio Balenzategui, todos bizcai­
tarras.
Falleció, a consecuencia de las heridas que 
recibiera, Hipólito Landeta.
Todos los detenidos son jaimistas, de Mon- 
dragón.
Da Bareaiona
Fernando, con uniforme báXmro, ocupando un 
coche de París, de media gala. ;
Momentos después llegó el infante don Car
los, en un coche igual, seguido de la Escolta
La Compañía del norte ha publicado un aviso 
diciendo qüe podían presentarse a cobrar los 
obreros, sin que acudiera nadie.
El Comité de huelga comunicó a los huelguis­
tas que estén necesitados, que pueden presen­
tarse a cobrar las semanas que tienen devenga­
das, pues se dispone de dinero bastante y cuen­
tan con la garantía de los sueldos corrientes 
que devengan.
Las compañías y centros ferroviarios asegu­
ran que constantemente se reciben auxilios me­
tálicos.
Si la huelga se prolonga, aníiciparáse a los 
obreros la venidera semana.
El Comité l e  httélgá ha públicádo otro bando 
aconsejando a los obreros de todos los gremios 
que desistan de declarar la huelga general.
De M adrid
Real.
Recibiéronles en el pórtico, el Gobierno, laá 
autoridades, Moret, Maura y demás personajes 
del elemento oficial.
II,La compañía de León tributó los honores.
El infante, el príncipe y el encargado de ne­
gocios de Alemania ocuparon la presidencia, en 
representación del rey, el regente de Baviera y. 
el soberano de Alemania, respectivamente.
En él presbiterio toffiáron puesío el arzobispo 
de Valludolid y loé obispos de Madrid y Sión.
El templo estaba muy concurrido.
Tienen sitios de preferencia, el Gobierno y 
las representaciones de las eámaras. que presi­
dían López Muñoz y Romano.nes,
Asistieron las autoridades civiles y militares 
de Madrid, el presidente del Consejo de Esta­
do. tribunales y comisiones militares presididas 
por el capitán générál, altos funcionarios de los 
ministerios.
En la tribuna diplomática se notaba la pre­
sencia del nüncio, embajadores de Inglaterra,’ 
Italia, Austria, Rusia, Francia; ministros de 
Persia, Turquía, Japón, etc. y misiones ameri­
canas.
M uch^ damas de la aristocracia se colocaron 
en el sitio destinado arpúblico.
En el centro dél templo se había emplazado 
un severo túmulo rectangular, cubierto de ter­
ciopelo galoneado, del que se destacaban los es­
cudos realés con flores de lis.
Daban guardia, de hanor séis alarbaderós.
Durante la misa se hicieren salvas de artille­
ría.
La oración necrológica estuvo a. cargo del 
padre Calpena, que recordó las virtudns de la 
extinta y leyó los extractos de varios artículos 
que los periódicos dé Madrid, sin distinción de 
ma-Mces, dedicaban a la finada.
A la puerta del templo, el infan'.e y el prín- 
pe presenciaron el desfile de las tropas.
También concurrieron a la función religiosa 
la Gasa Militar del rey, los grandes de España 
y la servidumbre de lós. palacios de la familia 
real.
ia nadie
D e Prouhiéias- 5
i l.° Octubre 1912,
JLa 6aseíá
El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Decreto consignando los productos para cuya 
adquisición se considera nécesaria la concurren­
cia extranjera.
Fijando el cambio de los fránc 3s en 5.64.
A B C
Hoy publica A B C  otro artículo en el que 
califica de bravatas inadmisibles las amenazas 
de los socialistas, ante lá posibilidad de que 
vuelva Maura._ . ^  _ ' /
Aunque alejado de la.política_ confidera osa-1 señor Vkiverde,. versando sobre El
da tal amenaza, y una imposición de.los A^^^lsindicMísmorebotücíonariQ.  ̂ : ' 
valen menos. _ , I El ministro pronuncié un extenso discurso,
Ante esto—añade—es preferible, cien veces igxponiendo los proyectos qué abriga, por los 
la revolución. : ! cuales se impone un plan de conjunto, que com-
; 1.® Octubre 1912.
'D 6 t ' ¥ a l í a ^ ® l i d -
En el salón dé actos del Ayuntamiento se ha 
verificado la apertura de curso, .presidiendo 
Alba. ,
El discurso de apertur-á estuvo a- cargo del
-^Un redactor de Noticiero Universal cele­
bró larga conferencia con don Luis Sedó, presi­
dente del Fomento, quien justificó la interven­
ción de las entidades económicas en el conflicto 
actual.
Dijo que se habían colocado en un punto de 
vista neutral, aconsejando a obreros y compa­
ñías que depongan su actitud de intransigencia.
Lo mismo unos que otras deben ceder algo, 
en bien general
Muéstrase satisfecho de la conducta seguida 
por los organismos económicos, y confía que se 
resuelva el conflicto antes de llegar a la 
huelga.
Para esto considera indispensable la pruden­
te intervención del Gobierno y la mesurada 
conducta de las compañías y los pbrerós.
De M adrid
prenderá la construcción de, edificios con desti-Si los anarquizantes quieren llevarnos a la
lucha, precisará contestar con las mismas armas. | ho a Escuelas éconómicás é,higiénicas, y otras 
C O íT I© flí© í S o s  |fe f ormas qué afectan a ia éiiseñanza.
 ̂ —Los obreros hortelanos se han declarado en
l .° Octubre 1912.
Consejo
El Consejo celebrado en palacio comenzó a 
las dos y treinta minutos, durando hasta las 
cinco de lá tarde,
Canalejas pronunció un largo discurso, dando 
cuenta minuciosa de los antecedentes y des  ̂
arrollo de la huelga, su situación actual, propó- 
sitéé y medios que tiene dispuesto el Gobierno 
para acudir a perentorias necesidades én 
defensa dé los intereses generales, para evitar 
daños y perjuicios al comercio y la industria, 
y para mantener el orden público.
Todos los ministros elogian el discurso de 
Canalejas) quien demostró haber hecho un pro­
fundo estudio del asunto.
Esbozó las iniciativas que se exteriorizarán 
a su tiempo, relacionadas con los servicios fe­
rroviarios.
, Cada ministro expuso su manera de pensar, 
especialmente los de Guerra, Gobernación y 
Foníento.
El Consejo se dedicó exclusivamente a este 
asunto y sus conexos. *
El Gobierno, ante los apremios surgidos, por 
haberse planteado el conflicto inesperadamente, 
ya que se confiaba en que hasta fin de año no 
exigirían resoluciones de las compañías, no 
pudo vislumbrar una fórmula de solución, aun­
que lo desea lo antes posible; pero es necesario 
que la iniciativa surja de otra parte.
ü© va
Decididamente Luque no vá a Cádiz,
. M e d a l l a
Figueroa Alcorta ha entregado al rey una 
medalla de oro, conmemorativa del centenario 
de la independencia de la Argentina.
. D@specilcia
Las misiones de Portugal y Méjico, que mar­
chan mañana a Cádiz, estuvieron a despedirse 
del rey.
El rey ha tenido la iniciativa de indicar para 
que le represente en las fiestas de Cádiz, al 
general Primo de Rivera, por ser el capitán 
general más antiguo y disfrutar varias cruces 
de San Fernando.
En su vista, encargó a Luque que le visitara 
para proponérselo.
Como Primo de Rivera proyectaba asistir, 
por estar invitado, seguramente que aceptará 
la representación que le confía don Alfonso,
Firmas
Han sido firmados por el rey varios decretos 
de Hacienda y Gracia y Justicia.
Sin consejllio
Como-los ministros, luego de terminado él 
Consejo, permanecieron en la cámara del rey, 
cambiando impresiones y hablando individual­
mente con don Alfonso, decidieron prescindir
í del Gonsejillo que se proponían celebrar en
Comentani^ en la Casa del Pueblo las I huelga, por solidaridad con los compañeros des­
de Canalejas, decían que este h ^ ía  I 
sido engañado por las compañías, las cuales le
raciones
han, facilitado datos falsos.
Pida—agregaban—los .libros de contabilidad, 
que allí hay anteeedenteé- auténticos, qüe no 
mienten, respecto de los dividendos.
También puede ver el jefe del'Gobierno los 
datos que publican los periódicos financieros, o 
leer el libro La Conferencia'ferroviaria., que 
publicara Maristaiiy. _  ;
Con ello se convencerá de que le engañaron 
las compañías.
Hablábase, por último, de enviar estos datos 
a todos los periódicos.
Banquete
Romanones obsequiará el día 9 con un ban­
quete a los representantes parlamentarios y j^  
fes de misión venidos de América al centénario 
de las cortés de Cádiz. v;
A este acto seguirá .una recepción, a enyá 
solemnidad será invitado el Gobierno, y todas 




El escrutinio de la votación de los ferrovia­
rios pertenecientes a la sección aragonesa, 
arroja el siguiente resultado:,
Madrid, Zaragoza y Abcanté, unanimidad.
Cariñena, uno en contra.
Norte, 834 contra seis. .
Las demás secciones, aragonesas dieron idén­
tico resultado.
- Hoy termina el Comité las instrucciones de 
huelga, que serán análogas a -las de Barcelona.
El Comité convendrá la señal que debe llevar 
el furgón del último tren que circule.
La Comisión de huelga se dirigirá al Comité; 
céhtral, pidiéndole ordene a las comisiones de 
Mádrid'Áfanda, que no rebasen los trenes el 
límite de Ariza y Arcos, hacia Zaragoza.
; . .
La Compañía del Mediodía'lia repartido un
Gobernación.
En paiaeio
Romanones estuvo en palacio cuando se ha­
llaban reunidos los ministros con el rey, espe* 
rando a que terminara la sesión.
La entrevista duró una hora.
Díjonos el conde, a la salida, que sólo fuéa 
despedirse del rey, por que mañana marchaba a 
Cádiz, pero indudablemente hablaron de las 
cuestiones palpitantes y de las contingencias 
futuras.
había entregado una cantidad para la familias 
del soldado al que aplastó un tren cuando pres­
taba «ervicio.
 ̂También nos dijo que como tiene todos los 
hilos del movimiento de tropas y deh personal 
militar atribuido al servicio de trenes de la zo­
na en huelga, aparte de lo que pueda venir, ha 
creído prudente rio ir a Cádiz.
C 0 fa fla ¡iZ ;a .
Villanueva confía que se llegará a un arreglo 
antes de que- comience la huelga, piles se im­
pondrá el buen sentido, comprendiendo los te- 
rroviarios que ello^ han de ser los primeros que 
sufran las consecuencias dé su,actitud iníransi 
gente.
Muéstrase indigíiádo de lá campaña de false­
dades inicládá por algúrios periódicos franceses 
con motivo de la huelga.
■ Firma;
Han sidoTirmadas las siguientes disposicio­
nes de Gracia y Justicié.
Dos indultos de escasa importancia.
Nombrando presidente úe sección de. la au­
diencia de Sevilla, a don Restituío Fernández 
Luengo.
Idem abogado fiscal de lo Contericioso-admi- 
nistrativo del Tribunal Supremo, a don León 
Bonel.
Idem presidente de sala de la audiencia dé 
Zaragoza, a don MiguerBobadilIa Samaniegp,
Idem fiscal de’Pamplona, a don José María 
Uribe..
i Idem Ídem de Falencia, a don Albino, del 
Prado.
Idem Ídem de Zamora, a don José López 
Mosquera.
: Promoviendo a fiscal de Cáceres, a don Gui­
llermo Sahtugini.
Nombrando magistrado de León, a..dpn Feli 
pe Rey.
Idem Ídem de Badajoz, a dóri Jópquin Fecéd
Idem Ídem de Pontevedra, a dbn Geratdó; 
Pardo.
Idem Ídem de Alicante, a den- Fraiicjsco To; 
;rres.-, . '
ídem Ídem de Lugo, a don Modesto Puzón 
Sánchez.
Idem teniente fiscal de Valencia, a don Car­
los Lago.
Las misiones
A las ocho dé la noche salió un tren especial 
conduciendo a Figueroa AJeoría y misiones 
americanas, menos las de Méjico y Portugal, 
que marcharán mañana en otro tren especial.
Acudieron a despedirlos los elementos oficia­
les y comisiones de ambas cámaras.
Rindió los honores uña cciíipañía Uel regi­
miento del Rey.
La banda de música intepretó la marcha real 
y el himno argentino.
Tambiéu acudieron a los andenes Canalejas, 
Barroso, Luque, Villanueva, muchos diplomáti- 
Gosy lof' sribsééfetapios, diputadas, ^setíadores, 
Gólónias áriiéricárías'y áutofidadés.
Canalejas entregó delicados obsequios a la 
señora e hija de Alcorta.
Loé representantes americanos marchan sa- 
tisfeéhísimos de las atenciones recibidas.
El convoy partió éntre los acordes del himno 
argentino y la marcha real, descubriéndose to­
dos los asistentes.
Primo de Rivera
En el exprés de Andalucía marchó Primo de 
Rivera, quien lleva la representación del rey 
en las fiestas de Cádiz.
Vestía de paisano.
Durante breve rato conversó con Canalejas 
y los ministros, diciéndoles que de todos modos 
pensaba ir a Cádiz, pero le obligaba aún más la 
iniciativa del rey, honrándole con su alta repre­
sentación.
Casiaiejas y los Galios
' En el mismo tren que Primo de Rivera van 
los hermanos Gallos, quienes fueron presenta­
dos a Canalejas, diciéndoles éste:
—-Ya se ve que son ustedes dos buenos y va­
lientes artistas, cosechando muchos aplausos y 
la admiración general.
—̂ Hacemos cuanto "podemos por agradar al 
público y mantener la afición, contestáronlos 
Gallos.
-^Ustedes torean bichos y yo toreo en otra 
clase de plaza, añadió Canalejas.
Mientras sostenían este diálogo, los Gallos
B R A M A B A
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Preguntárnosle si se había fijado fecha para 1 tenían la gotra en la mano y estaban algo tur- 
la reapertura de las cortes, contestándonos ne-jbaTOS. 
gativamente. - Canalejas les dio la mano y
Creé que se abrirán del Í2 al 15.
Á juzgar por suS- palabras, parece que el 
acuerdo queda supeditado a la solución del con­
flicto de los ferroviarios.
' Rómariones cambió impresiones con los mi­
nistros en la cámara regia, apenas terminó el 
Consejo.
Creencia optirriista
El secretario de la Unión ferroviaria señor 
Cordoncillo, cree que se solucionará lá huelga.
también Primo 
de Rivera, felicitando a ambos diestros.
Atencién
quez, que hace una regular faena para media 
buena, un pinchazo y una caídiía.
El segundees veroniqueado por-Joseliío, y 
a la hora suprema Rafael cede los trastos a su 
hermano, desarrollando éste un trasteo valiente 
para una estocada caída,
’ Rafael lancea aí tercero algo movidiíb. José- 
lito le devuelve los trastos y Rafael,que trastea 
,con guapeza colocando una deléntériUa, media 
regular y un pinchazp pescuecero.
; En el cuarto, Vázquez cíevuélve Ifffi trastos a 
Pastor, que emplea una faena valiente, para 
media tendida y una ladeada, 
i Al quinto lo despacha Pastor de dos pincha- 
:zos y una contraria.
' Rafael hace al sexto una faena, artística, 
arreando media delantera y otra media tendida.
: La faena dé Joselíto en el séptimb es tran- 
-quila, acabandó de media caída.
Vázquez hace aí octavo un trasteo sereno, 
para medía perpeccicrilar.
De-toelgii - •:
Canalejas ha manifestado que numerosas en­
tidades económicas y comerciales-han • ofrecido 
su concurso al Gobierno.
Según datos de la Compañía de los ..Andalu­
ces, de acceder alas peticiones de los ferrovia­
rios aumentaríari sus gastos en nueve millones 
de pGsctss*
Varios clérigos le han escrito que se someta 
el asunto al arbitraje del Papa, contestando Ca- 
naíê ’as que lo considera irreverente.
Hoy saldrá en la Gaceta la primera serie de 
los acuerdos adoptados en Consejo respecto a 
la huelga.
En los días sucesivos aparecerán los res­
tantes.
De abastos
Los tenientes de alcalde visitaron las tiendas | 
de ultramarinos y comestibles, ordenándoles' 
que envíen a la alcaldía un estado de las exis­
tencias de especies, con motivo de la huel- 
géíerroviaria.
D® Barcelona
El senador Forgas se ha excusado #  asist^ 
al centenario de las Córtéb üé Cádix, cón moti­
vo del conflicto ferroviario.
—El Ayuntamiento de Badalona ha acordado 
felicitara los huelguistas ferroviarios por su 
áctfíüd correcta,
—Weyier visitó el Hospital militar y el -cuar- 
íet de San Agustín.
—Se han suspendido- toáos las licencias of i-1 
cíales. . . I
—Don Joaquín Rivera, capitán del regimien-1 
to de Guadálajara, se cayó en la estación del I 
norte, recibiendaunaJieri.da en Ja pierna',' | 
—Asegúrase que hby^cónforeñclárDn L'erroxix i 
y Ri\alta. . , 1
—Esta tarde marchó Rivaltá, én automóvil.,a» 
Mora de Ebro, acompañado de dos individuos | 
del Comité de huelga. , . |
Continuarán el viaje, a Zaragqzp y Madrid. | 
—El Progreso pübllcá la primera lista de 3 
la suscripción a favor de Iqs ferroviarios.
—Se ha ordenado al, cañonero Nueva Espa­
ña que salga de madrugada a Vigilar lá cosía 
de levante.
—La Junta Directiva de los ferroviarios, 
compuesta de Espiquil; RépoH y;Pi conferenció 
con el gobernador, expresándole el deseo de 
establecer relaciones con el Gobierno para pre­
sentar sus aspiraciones rainímas, a fin de hacer 
posible la terminación del conflicto. j
Asistieron a la conferencia Sedó y Galvet. '|| 
—El alcalde d é ’Ménreéé telegrafía qué.esp 
inminente el paro de algunas fábricas, por faltaf| 
de combustible. . .  i;
—El gobernador ha dispuesto que se facilite 
carbón de los depósitos que tienen las empresas 
ferroviarias. . , ..
-—La máquina deliren que salió de Mani'esa
SOCIEDAD ANONIMA 
— DE —,
Se pone en conocimiento de los señores Obli­
gacionistas de esta Sociedad, que para su ma­
yor comodidad el cupón dé. 30 Septiembre se 
pagará^ durmite todo él presente, mes de Octu­
bre, éri la casa bancaria de esta localidad seño­
res Hijos de don José Alvárez Fonséca; trans­
currido dicho plazo podrá cobrarse en las Ofici­
nas de la Fábrica.
Málaga l .° de Octubre de 1912. El Gonsejer 
ro Delegado, Baltasar Póns Plá.
r Tw-r-rTT- r—-r— r'-r
VINOS'RESTAURANT Y TIENDA 
— de
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles
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Precios de hoy en Málaga 
(Noté del Banco Hispano-Araericano) 
Cotización de compra
Canalejas, seguido de los ministros, -fueron ai para Portbou, se inutilizó cerca de Gránollers, 
los vagones que ocupaban los periodistas madrí- precisando enviar otra para que el convoy pro­
leños que vari invitados á las fiestas dé Gádi¿.
El jefe del Gobierrio les dijo' que iba a eníe- 
rnrse si estaban bieri' Instalados y a despedir­
los.
manitiesto hapiendo, historia, del mqvimiento fe-Ipjjgg comprendiendo la importancia del con- 
[rroviario y répatiéridoloé árgumen̂ ^̂ ^̂  ̂ los jqs ferroviarios no sé muestran intransi-
día con Málaga, 
huelga.
V i i S a s i y é v p  ,
El ministro de Foriierito nos dice que contras­
tando con las noticias de la prensa extranjera, 
y especialmente de Le Teifips, que habla de 
sucesos ̂ sangrientos en Barcelona con motivo de 
la huelga, asegura que todo es inexacto y que 
nada ocurre.
Veo—añade—un suelto úñ El Correo Espa­
ñol en que me censura duramente, llamándomé: 
mal patriota y mal hombre, por decir que. era 
inoportuna la intervención del obispa y cabildo 
de Barcelona en la huelga ferroviaria, y eso no 
es escribir, es lanzar rayos contra riií.
Prescindo de ello y lo olvido, para que vea 
El Correo que no soy tén malo.
. D©natl¥.@ ;
La. Compañía de. Madrid, Zaragoza y-pilcan­
te ha enviado mil al m.írii t̂rp de íá Gue­
rra para que Ijaséntregüé a Já fáriijl̂  
do muerto por un tren cuando préstába sérvicio 
de guardajtigas.
A p é r t ú r a  d e  o i i r s o
En la forma solemne de costumbre se verifi­
có en la universidad la apertura de curso.
El catedrático de la facultad de farmacia, 
señor Viñas Mateo, leyó el discurso de aper­
tura.
Alba no asistió por encontrarse en Vallado- 
lid.
La recaudación de Septiembre acusa una ba­
ja de pesetas 18.193.5345, pero el año pasado sé 
recaudaron 21.000.000'por redenciones del ser-
Además lés'obsequió con varias cajas de ha­
banos.
T r a s iq y s i ic ia c B
Ál salir de la estación nos dijo Barroso 
seguíq iá tranquilidad en Cataluña.
Bolsa de S^adrid
huelguistas respecto ál aUmento de sueldos. I gentes, siendo de aguardar que se halle una 
T3 • y. ■ i.. \ji, í • Esípé aumente^ ascienden a veinte y siete | ĵ.a5̂ggggj¿jj
Barrio y Cordtíncillo conferenciafon al mea o |tñifjorfes, éuyá elfevada suma no es soportable, i También nos dijo que se había recibido la 
" dando instrucciones para la | Las te i l iá s  dé los guardábarirerasícobran 13) ¿gj Comité central de los ferroviarios
y 22rea1esMiários; tienenfcasahabitabley unaijtgjianos y déla Delegación internacional de „
extensión de terrena para cultivo. I lós obreros de transporte. I PerpéíUo 4 por 100 interior.
Otros extremos de la nota coinciden con las I Añadió, que el Comitése reunirá todas las i5 por 100 amoríiz¡abÍe..................
palabras de Canalejas. Jnoches en la Casa del Pueblo, para cambiar im-1 Amoríízable al 4por 100
t-L os huelguistas se quejan de la pasividad I pj.ggjones. I Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
del Gobierno, diciendo que si Canaleja^ se en-1 Seguidamente publicaráse un manifiesto! Acciones Banco de España........
que
írevistafa con la comisión de huelga Y prome-1¿g^^o instrucciones para la huelga, queserán
íiese formalmente que sé harán concesiones, los I jg ĵgjgg, a ¡as puestas en práctica cuando em- 
huelguistas depondrían su actitud. .  ̂ pezó el paro de la red catalana.
—En la carretera dé Mataré apa,reció herido I Y)ará principio la huelga a las doce de lá no­
el huelguista MatiUéi Busqueí, quien no pudo I gjjg rfgj rfj'g
declarar el nombre dé su agresor. I Cuando se encuentre loca], celebrarán una
^Una comisión de agentes d.e aduanas de | gggj^jjjg¿ magna, viniendo los delegados ex- 
Poríbou pidió al gobernador civil que interese ’
'siguiera su marcha.
—Citados por Lgrroux, los radicales celebra­
rán una reunión esta noche en la Casa del Pue- 
blo.
De Las Palmas
A la recepción en-honor del obispo de Cana­
rias asistieron las autoridades y representacio­
nes de las diversas clases sociales.
De Cádiz
En el mixto llegaron las banderas laureadas 
deloscuerposdelaregión.'
El tren de Madrid, que también trae bande­
ras, viene retrasado.
Mafíaria llegarán las delegaciones de Cuba, 
Portugal, Venezuela, Salvador y Puerto Rico,
del Gobierno el envío de un buque de guerra 
con objeto de recoger 20.000 paquetes postales 
detenidos en aquella: aduanas.,
— Ha aumentado e| tráfico é^ la'estación del 
norte. .
—Es propable que salga hoy el rápido de 
Zaragoza.
1 i_Hóy llegó un tren conduciendo reses bovi­
nas y lanares para elconsumo.
Los trenes de mercancías salieron normal- 
mérite.
—En el local de,la Unión ferroviaria se está 
celebrando el pago a los huelguístás. ,
Se asigna a cada uno, como máximum, 18 
pesetas.
—Entre San Vicente de Castelell y Monis- 
trol apedrearon anoche un tren. ■ i
—Terminada la fiest?  ̂de la apertura de cur­
so, varios estudiantes, ingenieres indiistriales 
orgánizaroi'i una manifestación hostil eéntra' el 
rector,señor barón de Bpnet, intentándo^uemar 
iá puerta dé su domicilió.
La policía lo éi/itó. ‘ ;
tranjeros.
La Caja dé la Unión tiene dinero para resis­
tir la huelga más dé un mes. '
Después vimos, a Barrio, diciéndonos que 
irán ala Huelga, ya qué él Gobierno y las em­
presas la han;provocado, procurando sacar el 
mayor próvéchor.
Homliraiiiiesítos
Ha sido nombrado director del timbre, don 
Zenón Alisal.
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parís á la vista.........
Londres á la vista....................




alojándose en el Hotel de Francia 
¿LiR mimn m  Méjico y Perú, irán al vapor Alfonso
•yY///; la de Chile, al Joaquín Piélago-, la de 
Argentina, Paraguay y Colombia, a casas par­
ticulares; y los demás representantes, al Hotel 
Cádiz. f, •
Procedente de Madrid llegó Laviña; de Sevi­
lla vino Delgado Zuleía, al que aguardaban én 
la estación el gobernador y muchos jefes y ofi- 
CÍSil6S«
También ha llegado un escuadrón de Villavi-
Onzas . . . . . . . . Í05‘50
Al'fonsinas. .. . . . . . iaS‘35
isabelinas . . . . . . 108‘C0
F rancos,.......................... . Í05‘35
Libras.,. . . . .. . . 23‘4Q
'MárcosV í . . . . . 130‘25
Liras 1 > 1 t . . 9 . lo-rúo
Rfis. . . . . , . . . 540
Dollarsi . . . . . . . 5‘35
.HÉCKüKA
' Pesetas
Imperial . . . , . ^19
Royaijx,’ • • • . . 14
Cuarta............................ . 11‘50
RACIMALES
¡rfiperial . . . , . 17‘50
RóTáüX- . . . . . 12‘50
Guaría, . . . . . itt' ;
Quinta. . . . , 7‘75
Mejor alio. . . . 6‘75
Méjór bajo . . . . , 575
GRANOS
Reviso. . , . , . 11‘25
Medió Tréviso . . , . 8
Aséádo. ' . , . ■ , . 6‘50
ebrrieníe . . . 5
ESCOMBRO
F i n o ............................




1S  dé Sépííériibfé de Í812.
Pesetas,
Matadero . , , , . 1.866‘50
^burÓáiios, . , . ,. 0‘00
PdEriíiénté , , , , ,, 17‘60
Ghuniaria . , . . ., O'OO
Cártama . . , . . 10‘12
#á íM ; . . ■ . . , . 0‘00
Morales . . . . . 3‘02
Levanté . . . 5‘20
Capuchinos. . . . . 2‘21
Ferrocarril. . . . . 217‘34
Zamarrilla . . . . . 38‘72
Balo .. , , , . 12‘32
Aduana . . . . . 00‘00
Muelle. . . 115‘28
Maíadero deTeáíinos . . 16‘33
» del Palo . 17‘35
* de Churriana. . CO'DO
Total. . . . 2.322*09
Esta, corporación celebrará junta génefáTor­










Los gremios que deben reunirse en esta Ad­








El ministro de la Guerra nos conf ifnjó que la 
compañía de Madrid, Zarogoza y Alicante le
wé '4 madrugada. Urgente.
Da Roma
fallecido el doctor Pelacci, médico del 
quien ha sentido mucho la muerte.
De París
Le Gaulois publica un manifiesto dél exrey 
Manuel dimitiendo solemnerneníe y renunciando 
a toda esperanza de restaurar la monarquía en 
Portugal,
Añade que, a pesar del fracaso, está intacto 
el principio político y a salvo él honor.
Toros,
Hoy corrieron veraguas por 'Vicente Pas 
tor, losjermanos Oáliifós y Vázquez H.
De Lisboa
En Vianna do Casíello naufragó el bergantín 
español Candelaria, de la iriaírícula de Sevi­
lla, que se dirigía a Bayona cargado de sal.
Ignófáse la suerte que corriera la tripulación,
—En este ministerio de Marina rió se tiene 
noticia del suceso ocurrido entre un guardacos­
tas portugués y varias lanchas pesqueras éspa- 
ñolas.
Espérase recibir la oportuna información.
—E! cañonero Luria y el Crucero San Ga­




Se han recibido ya, frescas'y buenas, en el 
depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
I Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espar-
Én el primero, Pastor cede los trastos a Váz-j tero.) Establecimiento de Comestibles.
miento de síndicos y clasificadores 
guientes:
Nop miércoles
Alas once, Aceite y Vinagre, tarifa 1. 
i2J  9.
Á ’las doce. Comestibles, tarifa 1.^9.^
A la una. Abacerías, tarifa l 11 6.
A las dos, Ultramarinos, tarifa 1 8.̂
A las tres. Tejidos por menor, tarifa l .é  
bis, 1.
Mañana jueves
A las once, Carbonerías, tarifa 1.^, 12.̂ ,̂ 3,
. A las doce, Paja y Cebada, tarifa 1.^, 12.^, 
’33.' ■ ■
A la una,- Calzado por menor, tarifa 1 10.^,
2 . ■ ■
A la,una y media. Cervecerías, tarifa I .”-,
A las dos. Aceite y Vinagre, base 10.^, ta­
rifa 1,.^ 12,% 9.
A las tres, Abacerías, base 10.*̂ , tarifa 1 
l l i% 6.
Las Jim tas ú& PKaer>to
Se ha refoririado por real decreto de 27 de 
Septiembre último la disposición del Reglamen­
to de las Juntas de Obrás dé Puertos que pro­
hibía que las sesiones fueran públicas.
He aquí como queda redactado para lo suce­
sivo el artículo 32 de dicho Reglamento:
«Las sesiones se verificaran prévia convoca-
f
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toria, por medio de citación rubricada por el 
Secretario, en la que consten los asuntos que 
han de ser objeto de deliberación, dirigida a 
cada uno de los vocales; y serán públicas, ex­
cepto en los casos en que, por petición de la
drid don Simón Castell Supervielle.
De Sevilla llegaron el veterano actor don 
Juan Espantaleón y don Enrique Magno Rodrí 
guez.
De Jerez de la Frontera regresó nuestro esti-
Junta, el Gobernador civjl, como representante mado amigo don Agustín Párraga Ledesma
del Ministerio de Fomento y por razones de in 
terés público, ordene expresamente que sean 
secretas. La resolución del Gobernador civil se 
publicará en el Boletín Oficial de la provin­
cia».
Nuestro aplauso al señor Villanueva que vie­
ne realizando en el ministerio de Fomento una 
labor meritoria y corrigienco muchos abusos y 
corruptelas.
D e s a g e « e m ia c ¡ ó n
Los consignatarios de buques de la plaza han 
presentado ayer al Administrador de Contribu­
ciones, instancia en que renuncian por mayoría 
reglamentaria de dos terceras partes al dere­
cho de constituirse en gremig para el reparto 
de la contribución.
B a r r i o  o b r e r o
Varios maestros y maestras de escuelas pú­
blicas de esta capital se proponen organizar ex­
cursiones de sus alumnos para visitar las casas 
del barrio obrero construido en las proximida­
des del camino de Antequera con los donativos 
para las víctimas de la inundación.
A c c ls ie o i l ie s  d é l  t r a b a j o
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes de! trabajo sufridos por los obreros 
siguientes:
Eduardo Atencía Vanquera, Antonio Guerre­
ro Rojas, Francisco Román Aranda, Domingo 
Plaza Torres, Francisco Alonso Martín, José 
Molina Chaparro. Francisco Sánchez López y 
Antonio Domínguez Herrera.
G r é f ic o »
El éxito verdaderamente colosal qué-ha obte­
nido con su número anterior esta popular re­
vista, ha de confirmarse con el de esta semana.
Mundo Gráfico tiene el acierto de reunir en 
sus páginas las fotografías más interesantes de 
los asuntos de actualidad, presentándolas con 
arte exquisito y con magníficos grabados, no 
igualados por ningún otro periódico. •
El número de esta semana es una maravilla.
B e  v i a j e
En el exprés de la mañana regresaron ayer 
de París, San Sebastián y Madrid, don Miguel 
Rodríguez y familia.
En el tren correo de la tarde regresó de Ma­
En el exprés de las seis marchó a Madrid don 
Emilio Rosado.
A Córdoba, el conocido letrado don José Es­
trada Estrada.
Para Antequera, el'comandante de infantería 
don Luis Lería, don José García Berdoy y don 
Manuel Morales Berdoy.
B e  RSeliBla
En el vapor «Vicente Puchol» llegó ayer de 
Melilla el primer teniente don Juan Márquez.
E s c u e l a  d e  C o m e r c i o
La Junta de profesores de la Escuela Supe­
rior de Comercio se reunirá hoy miércoles a las 
dos de la tarde para tratar del reál decreto reor­
ganizando la carrera mercantil.
G r a c i a s
Una numerosa comisión de obreros municipa­
les se ha acercado a nuestra redacción para que 
hagamos público su agradecimiento a la Exce­
lentísima Corporación Municipal, por el acuér^ 
do de aumentarles en 25 céntimos el jornal dia­
rio.
Con mucho gusto cumplimos este encargo 
de dar las gracias al Ayuntamiento, según de­
sean dichos obreros.
V i a j e r o s
Ayer llegaron a esta capital por las diferen'
vía pública por los agentes de la guardia muni­
cipal.
S e  v e n d e n
varios muebles, un piano y medio juego de
Trinidad Grund 25, piso I f  derecha.
Horas de 3 a 5 de la tarde.
N o ta  d e  C a ja
En razón a las operaciones de balance de fin 
óe mes que se practicaban ayer en la Contadu­
ría municipal, hoy nos vemos privados de pu­
blicar la nota de los ingresos y gastos verifica­
dos por la Caja.
L a s  C o r t e s  d e  C á d iz
Con ocasión de las grandes fiestas que se 
han de celebrar en Cádiz, para conmemorar el 
primer centenario de las Cortes de 1812, los 
días 3. 4 y 5 de Octubre, la compañía de los 
ferrocarriles Andaluces establece un servicio 
de billetes baratos por trenes ordinarios y es­
peciales.
Desde Málaga costará el billete 42‘15 pese­
tas en primera clase; 31‘95 en segunda y 19‘05 
en tercera.
Los días 4 y 5 se celebrarán corridas de to­
ros, lidiándose el primero ocho de la ganadería 
de Saltillo, que serán estoqueados por Bombi- 
ta. Gallo, Gaona y Gallito III.
El día 5 se correrán reses de Miura, por Ra­
fael Gómez Ortega Gallo y su hermano Jose- 
lito.
I n d i v i d u o  i i* r a 8 c 1b j e
Anoche, a las ocho, un individuo llamado Jo­
sé García Moreno se encontraba en la calle de
socorro del distrito, de varias contusiones en 
diferentes partes del cuerpo.
El agresor fué conducido a los calabozos oe 
la Aduana, donde quedó detenido, dáfidose 
cuenta del hecho al juez del distrito.
d e  u n  s o n e t e a
La paterhidnd del soneto dedicado a Salva-^ 
dor Rueda y leído en el banquete del domingo. |  
se la atribuye un colega al simpático doctor J 
Arias y otro a nuestro amigo y distinguido lite­
rato señor Sánchez Rodríguez.
Ya hemos dicho ayer que el autor es nuestro 
ilustrado colaborador Luis Cambronero, corno 
lo es también de otro hermoso soneto dedicado 
a Arturo Reyes, que tenemos en nuestro poder 
y que publicaremos mañana.
cho de la visita, confirmando que la mayoría de 
las escuelas tienen completo el número de sus 
alumnos, sin poder adqiitir nuevos solicitantes.
Ha solicitado dispensa por defecto físico para 





tes vías de comunicación los señores siguient^, en. completo estado de embriaguez,
Pn In,. hoteles oue a continuación en la mano desafiando a los tran-hospedándose e  los t l  q   ti i  
se expresan:
Británica: Don José Domínguez Pérez, don 
Esteban Antonico y don Ensebio Saez.
Colón: Don Miguel García, don Manuel Díaz 
Mera y don Eulalio Narváez,
Victoria: Don Mariano López, don Juan 
Echevarría y don Rogelio Sampere.
Europa: Doña Petrea Géruér
Inglés: Don Carlos García Agüilar, don Víc­
tor Osvaldo, don Mannel de la Prada, don 
Francisco Roldán, don Juan Martínez, don Juan 
González, don Luis Moreno y don Diego Du- 
rán.
Alhambra: Don Juan Muñoz, don Juan Ma­
clas, don Antonia Vázquez, don José Arias y 
don Rafael Valls.
A l H o s p i t a l
Ha sido conducido al Hospital' el enfermo 
pobre Manuel Ruiz, que fué encontrado en la
seuntes que tenían la desgracia de pasar por 
aquel lUí,ar.
A los gritos, de alarma dados por algunas 
personas, y al escándalo qué se producía con 
este motivo, acudieron ‘ ai lugar del hecho el 
cabo de la guardia municipal Juan Rompineti 
Dohiíngúéz, el guardia del mismo cuerpo Ma­
nuel Lúque Ruiz y el guarda particular José 
Galán Domínguez, quienes intimaron al José 
a que depusiese su actitud y entregase la faca.
Este se metió en una cochera, y al requerir­
le nuevamente para que se entregase, se negó 
a ello, abalanzándose al guardia Manuel García, 
y arrebatándole el sable le dió varios golpes/
También le dió otro golpe al guarda particu­
lar José Galán,
Tras-largos esfuerzos pudo conseguirse re­
ducirlo a la obediencia.
Los agredidos fueron curados en la casa del
Buques entrados ayer 
«Vicente Puchol», de Melilla. 
<<Mina»,.de Pinater. 
«Mauritania», de Qénova. 
«Gravina», de Sevilla.
Buqúes despachados 
«Vicente Puchol», para Melilla. 
«Nonna Mártini», para Almería. 
«Teodoro Llofe;nte», para Ceuta. 
«Sevilla», para AJgcciras. 
«Mauritania», ptífá Ceuta.
N o ta s  ú t i l e s
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Anunciando la visita del ingeniero Fiel con­
traste a los partidos de Antequera, Ronda y Mar-
¿dicto del alcalde de Benarrebá anunciando la 
subaste de la casa panera del Pósito de aquel 
pueblo. j ,-^Extracto de los acuerdos adoptados^ por ei 
Ayuntamiento y Junta municipal de asociados en 
l;s sesiones celebradas durante el mes de Agosto 
de 1912 (Coutlnuación).
—Extracto de los acuerdos adaptados por el 
Ayuntamiento de Antequera durante el mee: de Ju­
lio de 1911. • ■ . . . .
—Notas de las obras hechas por la administra­
ción municipal del Ayuntamiento de Málaga du­
rante la semana del 8 al 14 de Septiembre da 1912.
v e n  f a l t a s  e n  e l  r e c i b o  d e  n n e s  
t r o  p e r i ó d i c o ,  s e  s i r v a n  e n v i a r  
l a  q u e j a  á  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
E L  P O P U L A N  p a r a  q u e  p o d a m o s  
t r a s m i t i r l a  a l  S r .  A d m i n i s t r a ­
d o r  p r i n c i p a l  d e  c o r r e o s  d e  l a  
p r o v i n c i a .
Se venden aguacates
En esta Administraciónlinformarán.
T$nkO'(i«nnaks del pr. Morales
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes. . -j
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
De Instrucción Púf.óJica
Las escuelas de niños que dirigen los p.*'ofĈ O“ 
res don Vicente Miret y don Juan García Le­
desma, han inaugurado ya sus paseos eseoísfi^^
La Sociedad Protectora de la , Infancia ha' 
acordado contribuir con una cantidad para la 
jira que se organiza, como premio a ios niños 
más aplicados de las escuelas públiaas.
Ha solicitado licencia de la Delegación regia 
por enfermo el mi.estfo interino don Aurelio 
Gádea.
En la semana anterior el señor Delegado re­
gio ha visitado las escuelas nacionales de San 
Ildefonso, San Antonio, Salvador^ San Juan 
Népomucemo, San Cipriano, Santa Cristina, 
San Narciso, San Andrés, San Agustín, San 
José, San Luis Gonzaga, Nuestra Señora de los 
Dolores, San Francisco y San Emilio, además 
de algunos colegios particulares. 
gE l señor Diaz de Escovarha salido satisfe­
B ^ a ta d e r> o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 30, de Septiembre su peso en canal y de­
recho ¿o adeudo por todos _
20 vacunas y 5 terneras, peso 4.233 500 kilo- 
gramos, 423‘35 pesetas. _
61 lanar y cabrío, peso 705 500 kilógramos, pe- 
setas 28*22.
32 cerdos, peso 2.463‘000 kilógramos, pesetas 
246‘30.
25 pieles, 6‘25 pesetas, 
f^otal peso: 7.402‘000 kilógramos.
^  ‘•al de adeudo: 704*12.■; oi
E n  í o s  a i a r e n a e p s í S '
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se slr* 
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris* 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis* 
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos.
ESPECTACULOS
■“  C e m B n te r iB S
^ Por Inhumac^k' ^fl’ , -
Por permanen^ * ’ viermandades, OOÓ.
Por inscripción oe . -r,(Qn ’
Por exhumaciones, ix ̂ •
Registro de nichos Go G 
Total pesetas 312*00.
i io r is f  i p i
R o g a m o s  á  l o s  sMsCíSik'^'P^''’®® 
d e  f u e t e a  d e  R I á i a g a  q s ie
TEATRO VITAL-AZA.—Compañía cómico dra­
mática, dirigida por el primer actor José Vico.
Primera sección doble a las ocho y media: La co­
media en un acto y dos cuadros «La fuerza bruta» 
y el entremés «Rosa y Rosita».
Segunda sección doble a las diez en punto: La 
preciosa comedia en dos actos «Puebla de las Mu­
jeres».
Butaca, 1*10 pesetas, General .0 25.
TEATRO LARA.—Gran compañía de varietés 
y cinematógrafo.
Por la noche tres secciones, a las ocho y media, 
nueve y media y diez y media.
Gran éxito de la genial canzonetista Pura Mar- 
tini.Debut déla preciosa bailarina Bella Irene.
Precios: Butaca con. entrada, d'eo. Entrada ge­
neral, 0*20.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde lat 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas. ,
Butaca, 0*60. General, 0 20.
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magníficas 
películas, entre ellas varios estrenos.
Los domingosy días festivo? matinée infantil con 
preciosos juguetes para los niños.
PMferencia, 30 céntimos; general, 10.
.........
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NUEVO ESTAN TE A PE D A L
CON
FRICCIONES d,e BOLAS de ACERO
UL HBJOKA UiÚi ¿Til. ©UB PODIA D18BAR8B.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER







Máadma llgem a. 
Máxima dnráclá».
Mínima aatueraa aa 
al trabaja.
E n  . m a i a g - a r A i i i f e l ,  1 .
--------------- ----------- -------------
P A S T I Í  L A S  B O N A L D
C l o r o  b o r o - s ó d i c o s  c o n  c o c a i n a
De eficacia comprobada con los señores médicos, para_ combatir las enfermedades de 
la boca y dé lafgarganta. tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones,, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras que sé conocieron de su clase en España 
y¡en_el extranjero.
Acantliea virilis
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabéíico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las perfumerías y en la del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Gorge- 
ra). 17. Madrid.
U  lEJOR TINTURA PROSRESITA
ES
LA FLOR DE ORO ^
lleaná0 e s ta  p rM le g la á a  agua 
oa t e u i r i i sa in o g a i  sa n a s  n i s e r é is  eaI?os 
mm m i  m m j m r  é m  í m
de-todas las tintaras para el caballo y la barbes ao msa* 
^  ® cha el cutis ai ensucia ia ropa.
 ̂ ^  Esta ííntara no contiene nitrato de plaí®, y con su «80 ©1'cabello
conserva siempre fino, brillante y_negro. _  . _____
“ " 1 ©  O i * ®
@ r»o 
. a .  F l ® i »  l i ®  O r > ®  
L a  F i o p  f i@  O « * o
Esta tintura se usa sin necesidad da preparación alguna, m siquiei* 
debe lavarse el cabello, ni antes lü después de la aplicación, apií* 
cándoe^can un pequeño cepillo, como si fuese béndo.una, /
Usando esta agua se cara la ca.spa, se evita la caída del cabello, 88 
euaviaa, g© aumenta y so perfuma.
«3 tónica, vigoriza las raíces del cabello y avila todas fu« ©n?crffl«“ 
dades. For aso se usa también como higiénica, 
conserva ®1 color primitivo del cabello, ya sea negro fi castaño} 
color depende de más ó menos aplloadiones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no 68 posibi® distili* 
guírlo del natura!, eí su aplicación se hace bien.i . ®  F i ® ! *  d ®  O r o
 ̂ ^  aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo 88
a  baatajpor lo. que,sise quiere,lapersona mis. íntimaignoia el ailificio.
F i ® p  á ©  0 f » o  
L a  r s @ i *  á a  O r o  
L a  F i o i *  d a  O r o
car
0oa «3 uso de esta agua se curan y evitan las ptáeaag oesa ls caída 
dé! eabélio y excite su bréolmiento, y como al cabello adquiere. nn9’ 
vo vigor, es8í3B@® Ci®lroe»
Esta agua deben' usarla todas las personas que deseen oonsorvar «I 
cabello hsrmoao y la cabeza sana. ■ ■  ̂ '
Es la única tintura que .á ios cinco minutos de aplicada permite rl* 




, personas de témperarnento hérpStieo deben prccisamonte usar esta agua, si no quieren peijt 
 su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación eádd oelQO dlaei y SÍ i
988 desean teñir el peló, hágase lo que dice el prospeioto que acompaña á la boleRs. 
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venta: Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermudez, calle Torríjos 81 al 92, Málaga.
i BALNEARIO DE ARCHENAI
Estrecheces uretrales, prostatitls, cistitis, catarros de la 
vejiga, etcétera ----------
@a'aTt£>acidi& prosata, «egsiro  y  p o r  m ed io  de
lo s  [afam adoig, dm leos y  leágltim s* m edicam esato^
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZI que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo alas 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Uña caja de cpi^ites, 5 pesetas. 
i i l i S  fSPSfiOS ^ f l i t j o i b l a n c o ,  úlceras, eRetera,se curan milagrosamente en ocho ó ¡Efe^días con los renombrados CONFI
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyecdón, 4 pesetas.
9íRlie Susuración en sus diversas manifesíaciones,"con el ROOB COSTANZI, depurativo
R Cpitatifa los estados tftiliios do Brasil
(LA  EQ U ITA TIW A  D E  L O S  E S T A D O S  U lilO O S  D E L  B R A S IL )iotleiiil DiÉi ge Sepres eoiife la tlda.-la más iiapoÉote ile la Smárlca áel Sor
Dirección general para España: Barquillo, 4 y 6,—Madrid. _  _
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y  benefidos a^muladcs.-~Seguro ,or̂ ^̂  ■ i
ton primas temporalesy beneficios acumulados.—Seguro de vida dotól a cobrar a los 10,15 6 20 anos  ̂
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios 
acumulados.—Dotes de asilos.. ít
Seguros de vida de to d a s  clases con sorteo semestral en metálico _
Con las pólizas sorteables, se puode á la vez que constituir un Mpilal y garantrn el poivenir de la 
familia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en los 
sorteos que se verifican semestralmeníe el 15 de Abril y el 15 de Octiibre. ^
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Al^eda Prmcifml 4 ^  
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha o de Octubre ivjo
OHlflS insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roób, 4 pesetas. .
SnnniSa Clorosis, Neurastenia, Inapetencia,'Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
m m ú  se curan tomando el maravilloso; ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZL- 
Frasco, 7 pesetas. .
Puntos de venta: En las fprincipales farmacias.—Agentes generales, en España: Perez 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacenjpor escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
Rsalla id C«sk9, 39> eetrtsadL̂ -lgrcdSEi
La ¡fígiénica
AGUA VEGETAL DE ARRCYC, premiada’en'varias'Exposiciones científicas con medallas de oro
yjplata, la mejor de todas las conocidas pa -  ---- i,i„.------------------------- ---------,
mitivo color; no nmncha la piel, ni la ropa, 
lueda usarse con ja mano como si fuese
'BCgg;<iPiaaai:ja.
Tipografía de EL POPULAR
Cjo con 
de ARROYO.
3.-*Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid..
íbñ LAS IMITÁCIONES. Exijid la hmrc| de fábrica y en el precinto que cierra la caja la firma
Reconocido sin competencia paralas enf ermedades artríticas y  
reumáticas, avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y os- 
crofulosas, y comp áuxUiar de las medicaciones mercurial, arse  ̂
nical y yódica, y sobre todo es el medio más eficaz de los cono­
cidos para la curación del reuma en todas sus formas.
W8ÉH o n  DE 1S DE WID fi 1S DE DOIIEUDIE
§ firaniti nttajai i t  trtiKi basta d 15 dt 5(pU<nbrf
S m D M 6 a t iD ir V n ! l ta ( n 2 .* ) r 3 .‘ (l8st.
M Este Balneario np deja que desear ningún servicio: Instalación hldroterá- 
S| pica completa. Instituto ue MecanoterapiajJBstufa de Desinfección, Te* S légrafos, Correos^ Capilla, Gran Casino, Teatro-Cine (función todas las 
■ noches). Delicioso Parque y Mesa de Ré^men todo el sñui Cuatro mag- 5 níficos Hoteles que hoy se hallan completamente reformados y al alcancé de
Gran Hotel de
todas las fortunasj/cuyos precios son (comprendiendo habitación, desayuno, 
' ' ' 'cío correspondiente): "
lAS, desde 12 á 20_ptai
á 11 p 
desde 4 á 7




irzo y  cornil
LAS TERM _______ . .
6‘25   otas.; Hotel MADKID  5‘50 á 11 ptas.; Hotel 
    ptas. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles, 
tiene derecho á un descuento de 30 % en abono de 15 ó más baños, y 15 */o so* 
bre el precio de la habitación en 15 ó más días, y también hallarán grandes 
salones de recreo, pon entrada gratuita.  ̂ ^ ^ .
L os coches ómnibus del Balneario 88 hallan en la estación A la llegada da 
todos los trenes.
AVISO MUY INTERESANTE—Todo bañista, antes deponerse en camino,
debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario da
que recibirá gratuitamente, dirigiéndose alviaje y cuántos datos ie interesan 
dueño de ios cuatro Hoteles:
i Ug}it!sMrd9'BaModrMcn̂ Mtit(!a(&pab3) |
SaBBBeBBBaaBBBBBiBEiBBBBBBBBaBBBBBBBBBBflBBBBBBBBflflBBBB
n a t u r a l  „
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura 
ción de las; enfermedades d.eLapárato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; con 
gestión cerebral, bilis, herpes, espfófulás, varices, erisipelas, etc. _ ' '
3ote!|§s en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid,
